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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
,,Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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und Monaten - Tonnen 23 
1.3 Innerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach 
Containern, Schiene/Straße - Zahl/Tonnen 36 
2. Grenzüberschreitender Verkehr 
2.1 Grenzüberschreitender Verkehr nach Ländern und Gütergruppen - Tonnen 43 
2.2 Grenzüberschreitender Verkehr nach Ländern und Gütergruppen - tkm 67 
2.3.1 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Kapiteln der NST/R 
- Tonnen 91 
2.3.2 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Gütergruppen 
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3.1 Durchgangsverkehr nach Gütergruppen - Tonnen, tkm 98 
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4.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen 
- Tonnen 125 
4.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen - tkm 130 
5. Regionaler Verkehr 
5.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen - Tonnen 135 
5.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen und Gütergruppen - Tonnen 140 
31 Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veröffentl icht 
die statistischen Daten über den Eisengüterverkehr, die in 
Durchführung der Richtlinie 80/1177/EWG des Rates vom 4 . 
Dezember 1980 erhoben werden. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften dankt den für 
die Verkehrsstatistik zuständigen Dienststellen und den Behörden der 
Mitgliedstaaten für die gute Zusammenarbeit. 
Methodische Erläuterungen 
Luxemburg, August 1992 
Rechtliche Grundlagen 
Richtlinie 80/1177/EWG des 
Dezember 1980 (ABI.L 
23 .12 .1980 , S. 23). 
Rates vom 4. 
350 vom 
Gewicht bei kombiniertem Transport 
Soweit nicht anders angegeben, schließt das 
genannte Gewicht das Gewicht des 
Containers oder des Straßenfahrzeugs ein. 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten erstellen Statistiken über 
den Güterverkehr auf den in ihrem 
Hoheitsgebiet dem öffentl ichen Verkehr 
dienenden Haupteisenbahnnetzen. 
Diese Richtlinie gilt nicht für den nachstehend 
genannten Eisenbahngüterverkehr: Dienst-
verkehr für nichtgewerbliche Zwecke, 
mitgeführtes Reisegepäck und im 
Autoreisezug mitgeführte Kraftwagen, 
Postgut der Postverwaltungen. 
Ar t der Verladung 
Wagen- oder Ganzzugladung: Gütersendung, 
einschl. Sammelladung von Stückgut, für 
welche die ausschließliche Verwendung eines 
Güterwagens oder Zuges berechnet wi rd , 
auch wenn die Ladekapazität nicht voll 
ausgenutzt wi rd . 
Stückgut - Sonstige Gütersendungen, einschl. 
Expreßgut und sonstiger Pakete. 
Großraumcontainer 
Container mit 6,1 m (20 Fuß) äußerer Länge 
oder mehr. 
Durchgangsverkehr 
Unter Durchgangsverkehr versteht man 
Durchgangsverkehr ohne Umladung. 
Allgemeines 
In den EUR-Tabellen sind alle Angaben der 
Mitgliedstaaten erfaßt, für die Daten zur 
Verfügung stehen. In den Tabellen 1A und 
1B (1 ) werden Ganzzugladungen und 
Wagenladungen sowie Stückgut aufgeführt; 
die anderen Tabellen enthalten nur Ganzzug-
und Wagenladungen. 
Bundesrepublik Deutschland 
Tabelle 7 (Containerverkehr und Verkehr über 
Schiene/Straße), Anzahl der leeren Container: 
ohne Container der Deutschen Bundesbahn; 
das angegebene Gewicht entspricht dem 
Nettogewicht der Ladung (ohne das Gewicht 
des Containers oder des Straßenfahrzeugs). 
Vereinigtes Königreich - Irland 
Die Angaben über den grenzüberschreitenden 
Verkehr zwischen Irland und Nordirland 
werden als innerstaatlicher Verkehr in Irland 
aufgeführt. 
' ' ' Die Richtliniennummern werden in Klammern neben 
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Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und 
gefrorenes Gemüse 
I Lebende Tiere; Zuckerrüben 
Holz und Kork 
Spinnstoffe und Textilabfälle, andere pflanzliche, 
tierische und verwandte Rohstoffe 
Andere Nahrungs- und Futtermittel 
Ölsaaten, Ölfrüchte und Fette 
Feste mineralische Brennstoffe 
Rohes Erdöl 
Eisenerze, Eisen- und Stahlabfälle und -schrott, 
Hochofenstaub, Schwefelkiesabbrände 
NE-Metallerze und Abfälle von NE-Metallen 
Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschließlich Halbzeug) 
Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
Steine und Erden 
Natürliche oder chemische Düngemittel 
| Grundstoffe der Kohle- und Petrochemie, Teere 
Chemische Erzeugnisse, ausgenommenen Grundstoffe 
der Kohle- und Petrochemie sowie Teere 
Zellstoff, Altpapier 
Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Maschinen, 
Motoren, auch zerlegt und Einzelteile 
Metallwaren, einschließlich EBM-Waren 
Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische 
Erzeugnisse 
Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und 
Fertigwaren 
Sonstige Waren 










Angabe weniger als die Hälfte der letzten Dezimale 
kein Nachweis vorhanden 




Daten gerundet sind, können einige Gesamtergebnisse 
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COMMENTS AND GRAPHS 1 
TABLES 1 5 
1. Total traffic 
1.1 National and international traffic by group of goods - tonnes, tkm 1 6 
1.2 National and international traffic by link and month - tonnes 23 
1.3 National, international and transit traffic by container and road/rail - number/tonnes 36 
2. International traffic 
2.1 International traffic by country and group of goods - tonnes 43 
2.2 International traffic by country and group of goods - tkm 67 
2.3.1 International traffic by link and NST/R chapter - tonnes 91 
2.3.2 International traffic by link and group of goods - tonnes 93 
2.4 International traffic by link - tkm 97 
98 
3. Transit traffic 
3.1 Transit traffic by group of goods - tonnes, tkm 
3.2 Transit traffic by country - tonnes 1 0 2 
3.3 Transit traffic by country - tkm 113 
4. National traffic 
4.1 National traffic by distance class and group of goods - tonnes 125 
4.2 National traffic by distance class and group of goods - tkm 130 
5. Regional traffic 
5.1 National traffic by region - tonnes 135 




The Statistical Office of the European Communities publishes the 
statistical results in respect of the carriage of goods by rail in 
accordance with Council Directive 80/1177/EEC of 4 December 
1980. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank 
the departments dealing wi th transport statistics and the appropriate 
authorities of the Member States for their active cooperation. 
Methodological notes 
Luxembourg, August 1992 
Legal basis 
Council Directive 80/1177/EEC of 4 
December 1980 (OJL 350, 23 .12 .1980, p. 
23). 
Application 
Member States compile statistics on the 
carriage of goods on the main railway 
networks in their territory open to public 
traffic. 
The Directive does not apply to the carriage 
of goods by rail as service traffic for non-
commercial purposes, as passenger-
accompanied luggage or cars, or as mail on 
behalf of postal administrations. 
Type of consignment 
Consignment by full wagon or full trainload -
consignment of goods, including consignment 
of small packages, for which the exclusive 
use of a wagon or train is charged, whether 
or not the load capacity is fully used. 
Consignment of small packages: other 
consignment of goods, including express and 
other parcels. 
Large container 
Containers 6.1 m (20 feet) or more in 
external length. 
Combined transport weight 
The weight indicated includes the weight of 
the container or road vehicle, except where 
otherwise indicated. 
Transit 
Transit means transit wi thout transhipment. 
General note 
The EUR tables comprise the total for the 
Member States available. Tables 1A and 1B (1 ) 
refer to full trains and wagons together wi th 
consignments of small packages; the other 
tables refer only to full trains or wagons. 
Federal Republic of Germany 
Table 7 (traffic by container and road/rail), 
number of empty containers: except for 
containers belonging to the Deutsche 
Bundesbahn. The weight indicated is the net 
weight of the load (excluding the weight of 
the container or road vehicle). 
United Kingdom - Ireland 
The data for international traffic between the 
Republic of Ireland and Northern Ireland are 
recorded by the Republic of Ireland as 
national traffic. 
( ï ) The numbers of the Directive are given in brackets 
beside the number of the table. 
VIII 


























I 02, 03 | Potatoes, other fresh or frozen fruits and vegetables 
| 00, 06 | Live animals, sugar beet 
05 Wood and cork 
04, 09 Textiles, textile articles and man-made fibres, other 
raw animal and vegetable materials 
11, 12, 13, 
14, 16, 17 
Foodstuff and animal fodder 
18 | Oil seeds and oleaginous fruits and fats 
| 21 , 22, 23 | Solid mineral fuels 
31 Crude petroleum 
| 32, 33, 34 | Petroleum products 
I 4 1 , 46 | Iron ore, iron and steel waste and blast furnace dust 
45 | Non-ferrous ores and waste 
51 , 52, 53, 
54, 55, 56 
Metal products 
64, 69 
61, 62, 63, 
65 
Cement, lime, manufactured building materials 
Crude and manufactured minerals 
I 71,72 | Natural and chemical fertilizers 
83 Coal chemicals, tar 
81 , 82, 89 I Chemicals other than coal chemicals and tar 
84 Paper pulp and waste paper 
91, 92, 93 Transport equipment, machinery, apparatus, engines, 
whether or not assembled, and parts thereof 
94 Manufactures of metal 
95 Glass, glassware, ceramic products 
| 96, 97 I Leather, textile, clothing, other manufactured articles 
99 Miscellaneous articles 





0 Data less than half the unit used 
: Data not available 
Not applicable 
Mio Million 
t Metric tonne 
tkm Tonne - kilometre 
Because the data have been rounded off, some totals may not 
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Préface L'Office statistique des Communautés européennes publie les 
résultats statistiques des transports de marchandises par chemin de 
fer en conformité avec la directive 80/1177/CEE du 4 décembre 
1980. 
L'Office statistique des Communautés européennes tient à remercier 
les services de statistiques de transports et les administrations des 
Etats Membres qui ont bien voulu apporter leur coopération active. 
Notes méthodologiques 
Luxembourg, août 1992 
Base juridique 
Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 
décembre 1980 (JO L 350 du 23 .12 .1980, 
p. 23). 
Champ d'application 
Les Etats membres établissent des 
statistiques sur les transports de 
marchandises sur les réseaux principaux de 
chemin de fer situés sur le territoire et 
ouverts aux trafic public. 
La directive ne s'applique pas aux transport 
de marchandises par chemin de fer suivants: 
trafic de service effectué à des fins non 
commerciales, bagages et voitures 
accompagnant les passagers ainsi que 
courrier pour le compte des administrations 
des postes. 
Type d'envoi 
Envoi par wagon complet ou train complet: 
envoi de marchandises, y compris le 
groupage d'envoi de détail, pour lequel 
l'usage exclusif du wagon ou du train est 
taxé, que la capacité d'un wagon soit utilisée 
en totalité ou seulement en partie. 
Envoi de détail: autres envois de 
marchandises, y compris les colis express et 
autres. 
Grand conteneur 
Conteneur 6.1 m 
longueur externe. 
(20 pieds) ou plus de 
Poids en transport combiné 
Le poids indiqué comprend 
conteneur ou du véhicule 
indication contraire. 
le poids du 
routier sauf 
Transit 
Par transit, on 
transbordement. 
entend transit sans 
Note générale 
Les tableaux EUR comprennent le total des 
Etats membres disponibles. Les tableaux 1A 
et 1B (1 ) portent sur les trains et wagons 
complets ainsi que sur les envois de détail; 
les autres tableaux portent uniquement sur 
les trains et wagons complets. 
RF d'Allemagne 
Tableau 7 (trafic par conteneur et rail/route), 
nombre des conteneurs vides, à l'exclusion 
des conteneurs appartenant à la Deutsche 
Bundesbahn; le poids indiqué est le poids net 
du chargement (à l'exclusion du poids du 
conteneur ou du véhicule routier). 
Royaume-Uni - Irlande 
Les données de trafic international entre 
l'Irlande et Irlande du Nord sont enregistrées 
comme trafic national par l'Irlande. 
1 Les numéros de directive sont 
parenthèses à côté du numéro de tableau. 
repris entre 
XII 
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Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés, 
fruits frais 
Animaux vivants, betteraves à sucre 
Bois et liège 
Matières textiles et déchets, autres matières 
premières d'origine animale ou végétale 
Denrées alimentaires et fourrages 
Oléagineux 
Combustibles minéraux solides 
Pétrole brut 
Produits pétroliers 
Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts 
fourneaux 




matériaux de construction 
Minéraux bruts ou manufacturés 
Engrais naturels ou manufacturés 
Produits carbochimiques, goudrons 
Produits chimiques, excepté produits carbochimiques 
et goudrons 
Cellulose et déchets 
Véhicules et matériel de transport, machines, 
moteurs, même démontés, et pièces 
Articles métalliques 
Verre, verrerie, produits céramiques 
Cuirs, textiles, habillement, articles manufacturés 
divers 
Articles divers 





Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Ne s'applique pas 
Million 
Tonne métrique 
Tonne - kilomètre 
En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent 
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Eisenbahngüterverkehr -1990 
Erläuterung der Ergebnisse 
Verkehr Insgesamt 
1990 betrug das Gesamtaufkommen'1) im 
Eisenbahngüterverkehr der Europäischen 
Gemeinschaft (EUR 12) 684 834 000 Tonnen. Dies 
bedeutet einen Rückgang um 1,03 % gegenüber dem 
Vorjahr. Dieses Verkehrsaufkommen verteilt sich wie 
folgt auf die Mitgliedstaaten: BR Deutschland 39,7%, 
Frankreich 16,9%, Italien 7,5%, Niederlande 1,7%, 
Belgien 6,5%, Luxemburg 1,4%, Vereinigtes 
Königreich 20,2%, Irland 0,5%, Dänemark 0,6%, 
Griechenland 0,5%, Spanien 3,6% und Portugal 0,8%. 
Für fünf Mitgliedstaaten, nämlich: Irland 6,9%, Italien 
6,7%, Spanien 6,5%, Belgien 2,2% und Dänemark 
1,1% ist eine Zunahme der Tonnage festzustellen. Alle 
anderen Mitgliedstaaten verzeichnen eine Abnahme, 
die in Griechenland (7%) und den Niederlanden (4,9%) 
am stärksten ist. 
In Tonnenkilometern ausgedrückt ergibt sich eine 
Gesamtsumme von 162 373 Mio tkm (EUR 12): Dies 
stellt einen Rückgang um 0,4% gegenüber dem 
Vorjahr dar. 
Nach NSTR-Kapiteln (NSTR = Einheitliches 
Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik, 
überarbeitete Fassung) verteilt sich das 
Verkehrsaufkommen (EUR 12) wie folgt: 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 4,7%, Nahrungsmittel 
3,4%, feste mineralische Brennstoffe 24,8%, 
Mineralölerzeugnisse 7,5%, Erze und Metallabfälle 
10,9%, Metallerzeugnisse 15,2%, Steine, Erden und 
Baustoffe 12,2%, Düngemittel 2,5%, chemische 
Erzeugnisse 5,3% und Fertigwaren 13,5%. 
Innerstaatlicher Verkehr 
1990 betrug das Aufkommen im innerstaatlichen 
Verkehr 546 557 000 Tonnen (EUR 12); dies bedeutet 
einen Rückgang um 2,7% gegenüber dem Vorjahr. 
Nach Mitgliedstaaten verteilt sich das 
Verkehrsaufkommen wie folgt: BR Deutschland 39,7%, 
Frankreich 18,0%, Italien 3,9%, Niederlande 0,9%, 
Belgien 5,5%, Luxemburg 0,5%, Vereinigtes 
Königreich 25,2%, Irland 0,6%, Dänemark 0,4%, 
Griechenland 0,2%, Spanien 4,1% und Portugal 1,0%. 
{ ' Ohne Durchgangsverkehr. 
Nach NSTR-Kapiteln ergibt sich folgende Verteilung 
des innerstaatlichen Verkehrsaufkommens (in t): 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 3,6%, Nahrungsmittel 
3,2%, feste mineralische Brennstoffe 29,2%, 
Mineralölerzeugnisse 7,4%, Erze und Metallabfälle 
11,6%, Metallerzeugnisse 14,7%, Steine, Erden und 
Baustoffe 13,4%, Düngemittel 2,5%, chemische 
Erzeugnisse 4,4% und Fertigwaren 10,3%. 
Aufgeschlüsselt nach Entfernungsabschnitten ergibt 
sich folgendes Bild: 31,1% des innerstaatlichen 
Verkehrsaufkommens (in t) wurden über eine 
Entfernung von weniger als 50 km, 26,0% über eine 
Entfernung zwischen 50 und 150 km, 32,1% über eine 
Entfernung zwischen 150 und 500 km und 10,9% über 
eine Entfernung von 500 km und mehr befördert. 
Intra-EUR-Verkehr 
Das Intra-EUR-Aufkommen betrug 73 013 000 Tonnen 
(EUR 12). Dies bedeutet eine Zunahme um 3,2% 
gegenüber dem Vorjahr. Für die einzelnen 
Mitgliedstaaten ergeben sich (auf der Grundlage der 
Entladungen) folgende Anteile: BR Deutschland 
19,9%, Frankreich 18,6%, Italien 25,2%, Niederlande 
6,6%, Belgien 15,8%, Luxemburg 9,2%, Vereinigtes 
Königreich 0,5%, Dänemark 1,5%, Griechenland 0,2%, 
Spanien 2,3% und Portugal 0,4%. 
Die Aufgliederung des Verkehrsaufkommens (in t) 
nach NSTR-Kapiteln ergibt folgendes Bild: 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 6,8%, Nahrungsmittel 
4,0%, feste mineralische Brennstoffe 7,5%, 
Mineralölerzeugnisse 2,8%, Erze und Metallabfälle 
11,3%, Metallerzeugnisse 22,7%, Steine, Erden und 
Baustoffe 8,1%, Düngemittel 2,7%, chemische 
Erzeugnisse 6,7% und Fertigwaren 27,3%. 
Extra-EUR-Verkehr 
Das Extra-EUR-Aufkommen belief sich auf 65 263 000 
Tonnen (EUR 12); dies bedeutet eine Zunahme um 
9,2% gegenüber 1989. 56,9% der Entladungen kamen 
aus Staatshandelsländern. Die nach den Entladungen 
wichtigsten Herkunftsländer waren: Deutsche 
Demokratische Republik mit 28,0%, Österreich 19,8%, 
Tschechoslowakei 13,3% und Schweiz 13,1%. Die 
Beladungen waren hauptsächlich für folgende Länder 
bestimmt: Schweiz 30,6%, Österreich 24,5% und 
Deutsche Demokratische Republik 17,8%. 

Carriage of goods by rail -1990 
Comments 
Total traffic 
In 1990 total traffic'1' in the European Community 
amounted to 684 834 000 tonnes (EUR 12); 
representing a fall of 1.03% compared with the 
previous year. The breakdown by Member State was 
as follows : Federal Republic of Germany 39.7%, 
France 16.9%, Italy 7.5%, the Netherlands 1.7%, 
Belgium 6.5%, Luxembourg 1.4%, United Kingdom 
20.2%, Ireland 0.5%, Denmark 0.6%, Greece 0.5%, 
Spain 3.6% and Portugal 0.8%. 
There was a tonnage increase in five Member States : 
Ireland 6.9%, Italy 6.7%, Spain 6.5%, Belgium 2.2% 
and Denmark 1.1%; all other Member States recorded 
a fall, the most significant being in Greece 7.0% and in 
Netherlands 4.9%. 
In million tonne/km, the total was 162 373 (EUR 12), 
representing a increase of 0.4% in comparison with the 
previous year. 
The breakdown of traffic tonnage by product group of 
the Standard Nomenclature of Goods for Transport 
Statistics, revised version, was as follows (EUR 12) : 
agricultural products 4.7%, foodstuffs 3.4%, solid 
mineral fuels 24.8%, petroleum products 7.5%, ores 
and metal waste 10.9%, metal products 15.2%, 
minerals and building materials 12.2%, fertilizers 2.5%, 
chemical products 5.3% and manufactured articles 
13.5%. 
National traffic 
National traffic in 1990 amounted to 546 557 000 
tonnes (EUR 12). This represents a fall of 2.7% 
compared with the previous year. The breakdown by 
Member State was as follows : Federal Republic of 
Germany 39.7%, France 18.0%, Italy 3.9%, The 
Netherlands 0.9%, Belgium 5.5%, Luxembourg 0.5%, 
United Kingdom 25.2%, Ireland 0.6%, Denmark 0.4%, 
Greece 0.2%, Spain 4.1% and Portugal 1.0%. 
The breakdown of national traffic tonnage by product 
group of the Standard Nomenclature of Goods for 
Transport Statistics is : agricultural products 3.6%, 
foodstuffs 3.2%, solid mineral fuels 29.2%, petroleum 
products 7.4%, ores and metal waste 11.6%, metal 
products 14.7%, minerals and building materials 
13.4%, fertilizers 2.5%, chemical products 4.4% and 
manufactured articles 10.3%. 
As regards breakdown by distance, 31.1% of national 
traffic (tonnes) was over a distance of under 50 km, 
26.0% between 50 and 150 km, 32.1% between 150 
and 500 km and 10.9% 500 km or more. 
Intra-EUR traffic 
Intra-EUR traffic totalled 73 013 000 tonnes (EUR). 
This represented an increase of 3.2% compared with 
the previous year. 
The breakdown by Member State (basis: unloading) 
was : Federal Republic of Germany 19.9%, France 
18.6%, Italy 25.2%, The Netherlands 6.6%, Belgium 
15.8%, Luxembourg 9.2%, United Kingdom 0.5%, 
Denmark 1.5%, Greece 0.2%, Spain 2.3% and 
Portugal 0.4%. 
The breakdown of traffic tonnage by product group of 
the Standard Nomenclature of Goods for transport 
Statistics was : agricultural products 6.8%, foodstuffs 
4.0%, solid mineral fuels 7.5%, petroleum products 
2.8%, ores and metal waste 11.3%, metal products 
22.7%, minerals and building materials 8.1%, fertilizers 
2.7%, chemical products 6.7% and manufactured 
articles 27.3%. 
Extra-EUR traffic 
Extra-EUR traffic totalled 65 263 000 tonnes (EUR 12). 
This represented an increase of 9.2% compared with 
1989. 56.9% oí goods delivered came from State-
trading countries. The major countries for unloading 
were : German Democratic Republic 28.0%, Austria 
19.8%, Czechoslovakia 13.3% and Switzerland 13.1%. 
The main shipments were to : Switzerland 30.6%, 
Austria 24.5% and the German Democratic Republic 
17.8%. 
0 ) Excluding I 

Transport de marchandises -1990 
Chemin de fer 
Commentaires 
Trafic total 
En 1990, le trafic total'1' par chemin de fer se monte à 
684 834 000 tonnes dans la Communauté Européenne 
(EUR 12); cette dernière donnée représente une 
diminution de 1,03% par rapport à l'année précédente. 
La répartition de ce trafic par Etat membre est la 
suivante : RF d'Allemagne 39,7%, France 16,9%, Italie 
7.5%, Pays-Bas 1,7%, Belgique 6,5%, Luxembourg 
1,4%, Royaume-Uni 20,2%, Irlande 0,5%, 
Danemark 0,6%, Grèce 0,5%, Espagne 3,6% et 
Portugal 0,8%. 
On note des augmentations en tonnage pour cinq 
Etats membres: l'Irlande 6,9%, l'Italie 6,7%, l'Espagne 
6,5%, la Belgique 2,2% et le Danemark 1,1%, tous les 
autres Etats membres notent des dimunitions, dont les 
plus importantes sont pour la Grèce 7% et les Pays-
Bas 4,9%. 
En tonnes-kilomètres, on note un total de 162 373 
millions de tkm(EUR 12), ce qui représente une 
augmentation de 0,4% par rapport à l'année 
précédente. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR 
(nomenclature uniforme de marchandises pour les 
statistiques de transport, révisée) est la suivante (EUR 
12) : produits agricoles 4,7%, denrées alimentaires 
3,4%, combustibles minéraux solides 24,8%, produits 
pétroliers 7,5%, minerais et déchets pour la métallurgie 
10,9%, produits métalurgiques 15,2%, minéraux et 
matériaux pour la construction 12,2%, engrais 2,5%, 
produits chimiques 5,3% et articles manufacturés 
13,5%. 
Trafic national 
La répartition du trafic national (tonnes) par chapitre 
NSTR est la suivante : produits agricoles 3,6%, 
denrées alimentaires 3,2%, combustibles minéraux 
solides 29,2%, produits pétroliers 7,4%, minerais et 
déchets pour la métallurgie 11,6%, produits 
métallurgiques 14,7%, minéraux et matériaux pour la 
construction 13,4%, engrais 2,5%, produits 'chimiques 
4,4% et articles manufacturés 10,3%. 
Par tranche de distance, on note que 31,1% du trafic 
national (tonnes) se fait sur une distance de moins de 
50 km, 26,0% sur une distance entre 50 et 150 km, 
32,1% sur une distance entre 150 et 500 km et 10,9% 
sur une distance de 500 km et plus. 
Trafic intra-EUR 
Le trafic intra-EUR se monte, 
73 013 000 tonnes (EUR). 
respectivement, à 
Cela représente une augmentation de 3,2% par 
rapport à l'année précédente. La répartition de ce trafic 
par Etat membre (sur base du déchargement) est la 
suivante : RF d'Allemagne 19,9%, France 18,6%, Italie 
25,2%, Pays-Bas 6,6%, Belgique 15,8%, Luxembourg 
9,2%, Royaume-Uni 0,5%, Danemark 1,5%, Grèce 
0,2%, Espagne 2,3% et Portugal 0,4%. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR se 
représente ainsi : produits agricoles 6,8%, denrées 
alimentaires 4,0%, combustibles minéraux solides 
7,5%, produits pétroliers 2,8%, minerais et déchets 
pour la métallurgie 11,3%, produits métallurgiques 
22,7%, minéraux et matériaux pour la construction 
8,1%, engrais 2,7%, produits chimiques 6,7% et 
articles manufacturés 27,3%. 
En 1990, le trafic national se monte à 546 557 000 
tonnes (EUR 12). 
Cela représente une diminution de 2,7% par rapport à 
l'année précédente. La répartition de ce trafic par Etat 
membre est la suivante : RF d'Allemagne 39,7%, 
France 18,0%, Italie 3,9%, Pays-Bas 0,9%, Belgique 
5,5%, Luxembourg 0,5%, Royaume-Uni 25,2%, Irlande 
0,6%, Danemark 0,4%, Grèce 0,2%, Espagne 4,1% et 
Portugal 1,0%. 
Trafic extra-EUR 
Le trafic extra-EUR s'élève à 65 263 000 tonnes (EUR 
12). 
Cela représente une augmentation de 9,2% par 
rapport à 1989. 56,9% des réceptions proviennent de 
pays à commerce d'Etat. Les pays les plus importants 
pour les réceptions sont les suivants : République 
démocratique allemande 28,0%, Autriche 19,8%, 
Tchécoslovaquie 13,3% et la Suisse 13,1%. Les 
expéditions se font principalement vers les pays 
suivants : Suisse 30,6%, Autriche 24,5% et 
République démocratique allemande 17,8%. 
' ' Sans transi! 

Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Änderung in % gegenüber 1986 
Goods transport by rail, tonnes 
Percentage change on 1986 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 







1986 1987 1988 1989 1990 
National ° Intra-Eur ώ Extra-Eur ■ TOTAL 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Gesamtverkehr (1) : Änderung in % gegenüber dem Vorjahr 
Goods transport by rail, tonnes 
Total traffic (1): percentage change on previous year 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 





D I NL Β L UK IRL DK GR 
Ü 1987/1986 H 1988/1987 M 1989/1988 ■ 1990/1989 
(') Ohne Durchgangsverkehr. Excluding transit. Transit non compris. 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
In % des Gesamtverkehrs (1) 
Goods transport by rail, tonnes 
As percentage of total traffic (1) 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 






10,66% 9,53% EUR 1990 
79,81% 
D National H Intra-EUR ■ Extra-EUR 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Innerstaatlicher Verkehr ¡n % des Gesamtverkehrs (1) 
Goods transport by rail, tonnes 
National traffic as percentage o( total traffic (1) 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 



































UK IRL DK GR 
(') Ohne Durchgangsverkehr. Excluding transit. Transit non compris. 
10 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Güter in % des Innerstaatlichen Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods as percentage of national traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 























Güter in % des Intra-EUR Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods as percentage of intra-EUR traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 
































Güter in % des Extra-EUR Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods as percentage of extra-EUR traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 




























Güter in % des Gesamtverkehrs (M 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods as percentage of total traffic (1) 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
NSTR 
(1) Ohne Durchgangsverkehr. Excluding transit. Transit non compris. 
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Güterverkehr, Tonnen 
Anteil des Verkehrsarten des Gesamtverkehrs (1) nach Mitgliedstaat 
Goods transport, tonnes 
Modal share of total traffic (1) by Member State 
Transport de marchandises, tonnes 






GR Ε Ρ Total 
Güterverkehr, Tonnenkilometer 
Anteil der Verkehrsarten des innerstaatlichen und intra-EUR Verkehrs (1) 
Goods transport, tonne kilometres 
Modal share of national and intra-EUR traffic (1) 
Transport de marchandises, tonnes-kilomètre 





D NL Β UK IRL DK GR Total 
Eisenbahn Railways Chemin de EED Straße Road Route 
fer 
ö Binnenwasser Inland waterways 
Voies navigables 
(1) Ohne Durchgangsverkehr. Excluding transit. Transit non compris. 
Straße : Veikehr mit in der EG zugelassenen Nutzfahrzeugen. Road: traffic with commercial goods road motor vehicles 
registered in the EC. Route : trafic par véhicules immatriculés dans la CE. 
Basiert auf elf Länder : Luxemburg ausgesschlossen. Based on eleven countries: Luxembourg excluded. Calculé sur 






E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
F E R 1 - 1 . 0 1 CIA ) 
BR DEUTSCHLAND 
1990 
1000 T/MIO TKM 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 








































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBER5CHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 























































27 |lNSGES.-TOTAL A+B 
INNERSTE TÄTLICH 
NATIONAL 













































































































































































































Co) SP/COL. 1+3+1 
Cb) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
CIA ) 1.1.03 
ITALIA 
1990 
1000 T/MIO TKM 
21 NST/R GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLETS 
01 02 03 01 
05 06 07 08 
09 
10 11 12 13 
11 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 21 
25 
01 02,03 00,06 
05 01,09 
11,12,13,11,16,17 18 21,22,23 
31 32,33,31 11,16 15 51,52,53,51,55,56 
61,69 61,62,63,65 
71,72 83 81,82,89 
81 91,92,93 
91 95 96,97 99 
ZUSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 
27 |IHSGE5.-TOTAL A+B 
I INNERSTAATLICH NATIONAL 
1000 T Cl) 
82 88 10 878 56 
1051 195 
302 — 780 1115 
131 7008 
311 1191 229 
121 536 106 




MIO TKM (2) 
32 80 23 510 31 
809 80 
119 — 212 299 36 1789 111 166 120 61 311 37 
375 55 35 207 3198 
9089 
GRENZUEDERSCHREITEND - INTERNATIONAL BELADUNG LOADING 
CHARGEMENT 
1000 T C3) 
91 501 
0 9 13 
193 12 30 — 280 36 11 1139 181 182 101 10 165 61 







1000 T CI) 
1301 70 73 2716 107 
325 20 351 — 537 3528 58 1681 117 2911 181 200 720 621 





MIO TKM C5> 
392 615 38 869 62 
310 12 118 — 296 715 27 1282 109 929 81 55 111 226 







113 3633 206 





























E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
F E R 1.1.01 CIA ) 
NEDERLAND 
1990 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLETS 
01 
02 03 01 05 06 07 08 09 10 11 
12 13 11 
15 16' 17 
18 





02,03 00,06 05 01,09 11,12,13,11,16,17 18 21,22,23 31 32,33,31 11,16 
15 51,52,53,51,55,56 61,69 
61,62,63,65 71,72 83 
81,82,89 











1 280 1 0 201 0 70 526 59 19 — 35 0 
171 1125 5 
839 









0 18 0 0 25 0 17 135 12 5 — 5 0 
101 171 0 
180 2 
1 0 0 0 
311 
1019 
GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERNATIONAL BELADUNG LOADING CHARGEMENT 
1000 T C35 
5 17 0 11 11 361 50 127 0 303 2017 










1000 Τ C D 
II 9 0 
27 23 217 11 132 — 19 10 118 
173 261 1211 0 
5 508 





MIO TKM C5) 
3 8 0 







1000 T/MIO TKM 
INSGESAMT TOTAL 
1000 TCa) C6> 
19 58 280 39 31 779 60 
629 526 
112 2076 133 
1399 261 1810 1976 32 
2607 52 331 6 




MIO TKMCb) C7> 
3 8 18 7 5 101 
9 91 135 68 
127 7 
199 67 170 219 
2 381 
5 16 1 
0 17 736 
3055 
Ca) SP/COL. 1+3+1 Cb) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.05 CIA ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1990 
1000 T/MIO TKM 
21 NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGOHS COMPLETS 
01 
02 03 01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 11 15 16 





01 02,03 00,06 05 01,09 11,12,13,11,16,17 18 21,22,23 31 32,33,31 11,16 15 51,52,53,51,55,56 61,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 
81 91,92,93 




27 |lNSGES.-TOTAL A+B 
INHERSTAATLICH 
NATIONAL 
1000 T Cl) 




7785 321 119 





MIO TKM C2) 
1 2 16 22 0 38 1 758 
— 50 
1029 2 303 16 56 
7 0 29 1 28 0 13 0 221 
2631 




1000 T C3) 















1000 T C D 
1111 7 0 25 21 
1113 111 
1028 1 11 305 25 
3857 23 103 
57 1 636 2 





MIO TKM C5) 
102 
35 0 21 5 212 6 328 1 605 689 39 
1202 61 181 




1000 TCa) C6) 
1338 
















MIO TKMCb) C7) 
106 
36 16 17 5 250 7 
1086 1 656 
1718 10 
1505 107 238 
81 5 315 29 265 3 21 27 
1035 
7602 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
HATIOHAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 1.1.06 CIA ) 
LUXEMBOURG 
1990 
1000 T/MIO TKM 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGEHLADUHGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLETS 
01 
02 03 01 
05 06 07 08 
09 10 
11 12 13 
11 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 21 
25 
01 02,03 00,06 05 
01,09 11,12,13,11,16,17 18 21,22,23 
31 32,33,31 11,16 15 51,52,53,51,55,56 
61,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 81 91,92,93 91 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 
| 27 lNSGES.-TOTAL A+B 
INNER5T IATLICH NATIONAL 
1000 T Cl) 
11 
— — 0 
— 11 
— 31 
— 93 109 1 1167 507 788 33 
— 0 
— 31 0 







— — 0 
— 1 
— 2 
— 1 1 0 38 21 38 2 
— 0 
— 1 0 
— — 0 
112 
GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERNATIONAL BELADUNG LOADING CHARGEMENT 
1000 T C3) 
_ 1 
— 11 0 0 
— — — 1 3 
— 2150 2 13 110 0 0 




ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 
1000 T CI) 
11 0 
— 1 1 0 
— 1175 
— 1056 2656 
— 865 
331 185 35 
— 1 




MIO TKM C5) 
0 0 
— 1 0 0 
— 107 
— 21 110 
— 99 5 11 6 0 0 
— 0 0 0 0 61 
125 
INSGESAMT TOTAL 
1000 TCa) C6) 
55 1 
— 15 1 11 
— 1509 
— 1150 2768 
1 1182 813 986 208 0 1 







— 1 0 1 
109 
— 26 111 0 137 26 52 8 0 0 
— 1 0 0 0 61 
537 
Co) SP/COL. 1+3+1 
Cb) SP/COL. 2+5 
18 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C Η Ε Μ I 
I l u T R S T f A T L I C H E R UND GREHZUECrRSCHREITEMDER VERKEHR NACH OUETERGRUFPE 
NATIONAL ANI) I N ΓΕΓί Ι ΙΑΤΙΓΙ ΙΛί TF.AFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC ΠΛΤ1ΠΙΛ1. ET Ι Ι Π EP.HATIOÜAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.07 (1A ) 
UNITED KINGDOM 
1990 
1000 T/MIO TKM 
?/i ¡IST/R 
curiE'.c­RuprE 


























































































































— — — 0 
— — 198 
12 
35 

















































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFF IC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R CIA ) 1 . 1 . 0 8 
IRELAND 
1990 
1000 T/MIO TKM 
21 HST/R 
GUETERGRUPPE 
GP.OUP OF GOODS 




























































_ — 117 
— -229 


















_ — 24 
— -47 



































_ — — _ -— — — — — — _ — — — — — — — — — — — _ 
-




_ — 117 
— — 229 


















_ — 21 
— — 17 














Co) S P / C O L . 
Cb) S P / C O L . 
1 + 3 + 1 
2 + 5 
19 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INHERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND IHTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 1/riIC TKM 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 



































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INHERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
























































27 |lNSGES.-TOTAL A+B 









































































































































































































Ca) SP/COL. 1+3+1 
Cb) SP/COL. 2+5 
20 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 

















































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I H 
IHNF.RSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.12 CIA ) 
PORTUGAL 
1990 
1000 T/MIO TKM 
21 | NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 





























































































































































































































Ca) SP/COL. 1+3+1 Cb) SP/COL. 2+5 
21 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N CIA ) 
INNERSTAATLICHER UND GP.ENZUF.nERSCHP.EITENPER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFF IC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
-,, NST/R 
B'IEIFP.Cr.UrPE 
Cl'.fl'.'P ('F G'J01>5 













































































































































































































































Co) 5P/C0L. 2+5 
22 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND ΜΟΝΓΗ 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
































































































































































































































































































































































































— — 9617 
776 
1251 107 112 13 
15605 
0 
— — 22129 
-
36957 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBER5CHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
HATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 IN5GESAMT-T0TAL A+B+C 
01 
-118 705 112 286 130 0 
— 50 9 37 1 1777 
1 97 2 329 113 33 0 







-110 613 115 216 122 2 
— 17 10 36 2 1637 
3 112 1 281 111 38 0 






_ 525 661 109 283 117 1 
— 51 11 13 1 1805 
1 111 
1 331 132 18 
0 
— 389 57 81 20 20 







667 108 298 118 1 
— 58 8 11 
1 1717 
3 101 
1 301 399 10 0 







_ 397 713 118 312 130 12 
— 59 9 83 1 1861 
1 117 1 323 128 10 







_ 335 629 101 276 108 20 
— 56 11 16 
1 1586 
1 96 
1 301 101 
15 0 
— 330 
92 79 21 







_ 316 531 117 227 110 6 
— 52 9 21 0 1395 
3 76 1 260 113 39 0 
— 276 36 100 






_ 262 165 131 303 116 13 
— 60 5 33 0 1391 
3 105 1 287 131 10 0 
— 105 10 133 26 







_ 311 • 713 151 275 122 5 
— 19 7 25 1 
1692 
3 97 
1 319 166 11 0 







_ 323 751 161 371 135 2 
— 61 7 32 0 1816 
1 102 1 363 557 19 0 







_ 325 717 151 295 
117 5 
— 61 5 10 1 
1717 
5 .111 
1 311 586 61 0 








_ 300 517 101 211 121 
1 
— 11 6 73 
2 1116 
3 80 
1 217 518 60 0 
— 601 16 10 19 







_ 1396 7781 1189 3112 1179 70 
— 619 97 516 
11 19931 
11 1235 
11 3689 5158 532 
1 
— 1822 
709 926 270 213 







E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
ÜBERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 








































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATIOH ET MOIS 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 













































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
3D NEAR AND MIDDLE EAST 
33 OTHER COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
39 HOT SPECIFIED 








































































































































































































































































































































































































— — 9118 
­
27183 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
B8 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AHD MONTH 







B.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 5WEDEH 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 CERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAH COUNTRIE 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
01 
105 
108 39 33 
— 186 
6 0 
— 1 0 5 
— 378 
0 8 
— 11 11 1 
— — 2 1 2 0 0 
0 7 















— — 2 1 1 0 0 
0 5 





111 37 39 
— 198 8 1 
— 1 0 1 
— 100 
1 9 
— 17 11 0 
— — 3 1 3 1 0 
0 8 





102 22 31 
— 176 8 1 
— 0 0 0 
— 311 
0 10 
— 11 11 0 
— — 2 1 3 0 0 0 6 





101 16 11 
— 198 11 0 
— 1 0 1 
— 101 
1 11 0 18 11 0 
— — 1 0 1 0 0 
0 3 





85 65 13 
— 192 10 0 
— 0 1 1 
— 396 
0 12 0 11 10 0 
— — 2 0 1 0 0 0 1 





128 32 20 
— 131 7 
— — 1 0 1 
— 320 
0 12 
— 6 1 1 
— — 3 0 3 0 0 0 7 





111 37 19 





— 2 1 0 
— — 3 0 2 0 0 1 6 





113 59 72 
— 271 13 0 
— 2 0 0 
— 561 
0 ? 1 36 31 0 
— — 3 
1 1 0 0 1 10 





118 33 1D 
186 9 
-













130 6 0 











119 1Ί 35 
206 1 0 










1157 19? 152 
2271 
3 
10 1 17 
1821 
1 1)7 1 178 156 6 
31 6 21 5 
3 5 86 
512 
5363 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VCRKEHR NACH RELATION UND MUNAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS"· 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 
36 SWItZERLAND 
38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
01 
310 117 93 
— 60 1 1 
— 1 2 3 
— 621 
0 1 0 51 
26 
3 
— — 1 
2 0 2 1 3 17 





331 123 72 
— 61 1 3 





— — 3 1 1 2 5 1 17 





313 160 73 
— 71 
2 5 






— — 1 2 2 3 9 2 21 















— — 5 1 
1 2 6 0 
17 





270 81 85 
— 99 2 1 
— 1 1 3 
— 516 
0 7 0 
15 30 
3 
— — 5 2 1 1 7 0 19 





219 98 70 
— 83 3 1 
— 1 1 1 
— 512 
0 3 0 
36 21 3 
— — 9 1 0 1 3 1 19 







— 12 16 3 






— — 6 2 
1 2 1 1 16 





275 92 19 
— 60 18 1 
— 1 1 1 
— 500 
0 5 
— 13 39 
1 
— — 3 1 
1 1 3 0 11 







— 71 2 1 






— — 7 2 
1 2 1 1 17 







— 62 2 1 
— 1 1 1 
— 589 
0 8 0 
36 71 
2 
— — 5 1 
2 2 3 1 16 







— 58 0 1 




— 10 56 
3 
— — 9 2 
2 3 1 1 21 







— 57 1 2 






— — 12 2 
1 2 1 0 22 







— 807 19 10 






— — 72 19 
11 22 18 13 215 





L I S E Η B A H II ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
I ! : l : : . r | ­ . r . U T U C ¡ | ­ R u:u) ' ¡ ' Ì E N Z U E O F I Ì S C H R E I T I ' I I O E S V E R K E H R N A C H RELATION UHD ΜΠΝΛΤ 
' Y i I O M M . AMD INTCK. ' IATICNAL TRAFTIC BY Ρ t i l . Λ Γ Ι Ο Ί AND MONTH 





Α . Γ : · Ί : - . r i A M L I C H 
Ν Λ Τ Ι Ο Ι A L 
P. Ε Π Η Allfi A U 3 : 
R F C E T V t ' ) FP.L'M: 
01 
0 2 03 01 
0 3 
06 07 O", Γ" 10 
! 1 12 20 
28 
3 0 
32 36 33 
18 r2 
5 6 53 
6 0 

































TOTAL STATE TRADING 
OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
NEAR ANO MIDDLE EAST 
OTHER COUNTRIES 
TOTAL THIRD COUNTRIES 
8 9 MOT S P E C I F I E D 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 







































































































































































































































1 8 1 5 
1 1 8 8 
713 



















E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
I I I ' IERSTAATLICHER UND GP.ENZUr.DERSCHREITFNDER VERKEHR NACH RELATION UHD MUNAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFF IC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIOIIAL ET ΙΗΤΕΡ.ΝΑΤΙΟΝΛΙ. PAR RELATION ET MOIS 
D E F E R 1 . 2 . 0 5 : 2 C8) 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 9 9 0 
1 0 0 0 T 
RELATION 
C.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DAMMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
23 NORWAY 30 SWEDEN 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAND 33 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 TOLANO 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUP.OPEAH COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGE5AMT-T0TAL A+B+C 
01 
281 131 116 
175 
— 108 0 
— 2 3 5 0 1151 
0 8 
— 56 25 1 
— — 1 1 1 1 3 2 10 






533 227 162 
— 352 1 0 3 1 8 
— 1590 
1 8 
— 69 23 1 
— — 1 0 2 
1 1 2 
12 












— 173 22 2 
— — 1 1 2 1 7 1 18 






239 168 212 
— 373 1 
— 3 1 11 0 1311 
0 7 0 151 
21 3 
— — 1 1 
2 2 2 1 
15 





293 198 117 192 
— 135 
0 
— 3 3 18 
— 1290 
0 9 0 111 22 6 
— — 3 
1 1 1 1 0 
13 





299 152 167 230 
— 386 1 
— 1 6 8 0 1552 
0 12 0 
139 20 
2 0 
— 1 1 1 0 2 0 
10 





113 278 180 199 
— 158 
0 
— 1 2 3 
— 1267 
0 11 
— 153. 16 1 
— — 1 1 2 1 1 1 
11 





223 371 152 253 
— 107 2 
— 1 6 6 
— 1125 
0 
17 0 151 17 1 
— — 1 1 2 1 1 1 10 






330 163 220 
— 387 3 
— 3 5 6 
— 1131 
0 
13 0 139 31 2 
— — 11 2 1 1 1 0 18 





115 192 289 221 
— 111 0 
— 1 3 5 0 1873 
1 
13 
— 118 37 1 0 
— 9 1 1 2 1 1 19 






519 211 230 
— 38 3 1 
— 1 5 10 
— 1721 
0 11 
— 120 21 3 0 
— 10 1 2 1 1 0 
18 





239 357 157 197 
— 355 2 




— 118 21 1 
— — 1 1 0 2 0 1 11 














1568 285 30 0 
— 63 10 17 13 21 9 161 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 

















07 UHllED KINGDOM 
03 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAH COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
S3 OTHER COUNTRIES 
08 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 














— — — — — 0 











— — 0 








— — — — 0 



















— — — 0 



















— — — — — 0 



















— — — — — 0 



















— — — 0 











— — 0 






— — — — — 0 










— — — — 0 
















— — — — 1 






— — 0 
— — 0 










— — — 0 
1 
— — 593 
_ 





— — 0 










— — — — 1 








— — 0 










— — — 0 
1 
— — 511 
0 
— — 0 
— — -
_ 
























— — 1 
— — — 1 
-
6686 
E I S E N B A U Η - R A I L W A Y - C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBER5CHP.EITCNDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
NATIOHAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 















— — — — 0 
— — 0 
1 



















— — — — — — — 0 
0 


















— — — — — 0 
— — 1 


















— — 1 
— — 0 
— 0 
1 


















— — 1 
0 
— 0 
— — 1 


















— — 0 
— — — — — 0 


















— — — — — — — 0 
0 






















— — 1 


















— — 1 
— 0 
0 
— — 1 


















— — — 1 
— — — — 1 


















— — — — — 0 
— — 0 


















— — 0 
— — — — — 1 






























E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
HATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 








B. EMPFANG AU5 = 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OIMCR COUNTRIES 
88 TOI AL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— _ — — _ — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — _ _ ­_ 






— — — — — — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — — — ~ _ 






_ — — — — — — — — — — ­_ 
— — — — — — — — — — __ — — — ■ 






— — — — — — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — — — ­_ 






— — — — ' _ — — — — — — ­_ 






— — — — — — — — — — — ­_ 
— — — — — — — — ~ — — — — — — — — ­
547 
547 
E I S E II B A H II - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
IIINER3TAMLICIIER UND GIKIZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRATFIC BY RELATION AHD MONTH 









01 PR DEUTSCHLAND 
0?. FRANCE 
0 3 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 nn.'.'lOUE'PELCIG 
0 6 LUXEMBOURG 





















71 TOTAL 5TATE TRADING 
72 OTHER EURUPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOJAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 
97 INSGESAMT­TOTAL A+B+C 
01 
­
— _ — — — — — — — — — ­
­
— — — — — ­
­






— — — — — — — — — _ — ­
­
— — — — — ­
­






— — — — — « — — — — — ­
_ 
— — ■ — 
— — ­
_ 






— — — — — — — _ — — — ­
_ 
— — — — — ­
_ 






— — — — — — — — — — — ­
_ 
— — — — — _ 
­






— — — — — — — — — — — ­
­
— — — — — ­
­






— — — — — — — — _ — — ­
­
— _ — — — ­
­






— — — — — — — — — — — ­
­
— — — — — ­
­






— — — — — — — — — — — ­
­
— — — ■ _ 
— ­
­






— — — — — — — — — — — ­
­
— — — — _ ­
_ 






— — — — — — — — — — — ­
­
_ — — — — ­
_ 






— — — — — — — — — — — ­
­
— — — — — ­
_ 






— — — — — — _ — — — — ­
_ 
— — — — — ­
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E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIOHAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 











01 RR DEUTSCHLAND 






























































— — — — — — — — — — ­
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




97 INSGESAMT-TOTAL AtB+C 
01 
­
















































— — — — — — — — — — ­
3270 
30 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 

















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND TIODLE EAST 
33 DINER COUNTRIES 
SB TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT 5PECIFIED 














































































































































































































































































































































— — — 765 
­
1863 
E I 5 E N B A H H - R A I L W A Y - C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 








Ε/Γ EDITIONS VERS: 
01 PI! DEUTSCH! AND 





07 U'llTiO KINGDOM 
03 IRELÍMD 
0 9 DAVMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 






18 Y'JOOSI AVIA 
52 TURKEY 
56 us:P. 
53 GERMAN DR 





71 IOT\L STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEA!! COUHTRIE 
80 NEAR AMD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIP.D COUNTRIES 
39 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 




















— — 0 
1 
























































































































































































— — 1 











































































— — 0 
2 


























































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 

















07 UNITED KINGDOM 
OC IRELAND 
09 D/.MMAP.K 












53 GEPMAN DR 





71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAP AND MIDDLE EAST 
03 PTMTR COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
87 N'JT SPECIFIED 












— — 0 
3 
21 





















— — 0 
3 
21 














































— — 0 
3 
31 





















— — 0 
3 
27 

















— — — 0 
— — — 9 
_ 
— — 0 
1 
17 



































































— — — 0 
— — — 1 
_ 
0 
— — 1 
12 

















— _ — 0 
— — — 9 
_ 
— — 0 
1 
17 

















— — 0 























_ _ — 0 
— — — 7 . 
_ 
0 
— — 2 
35 
































— — 701 
­
812 
E I S E II Β Α H Η - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND Gr.ENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 






C. VERSAHT) MACH: 
DISPATCHED Tí): 
EXPEDITIOUS VERS: 






07 UNI ILD KINGDOM 
0 3 IT31: E ». I ■ D 
0 9 DAMMARK 
) 0 HEI LAS 
11 ESTACA 
12 PUP. 1 UCAL 




36 S'­'I M ERLAND 
33 AUSTRIA 
18 YUGOSLAVIA 
52 TUP. (ΕΥ 
56 ΙΓ,­R 




6 6 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADUIS 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AMD MIDDLE EAST 
33 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 



















































— — — — 115 
2 


















































































— — — 0 
138 
1 

















— — — — 88 
0 
















— — — — 37 
0 
















— — — — 191 
1 



















— — 1 
219 


















— — — 0 
111 
0 




































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MOHAT 
HATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 










0 1 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 I T A L I A 
0 1 NEDERLAND 
05 B E L G I Q U E / B E L G I E 
D6 LUXEMBOURG 




1 1 ESPANA 
12 PORTUGAL 
2 0 FUR 
28 NORWAY 
3 0 SWEDEN 
3 2 FINLAND 
35 SWITZERLAND 
33 AUSTRIA 
I S YUGOSLAVIA 
5 2 1UPKEY 
56 USSR 
53 GERMAN DR 
60 POLAND 
52 CZECHOSLOVAKIA 
6 1 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
7 1 TOTAL STATE TRADING 
7 2 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
8 0 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
8 8 TOTAL THIRD COUNTRIES 
8 ? NOT S P E C I F I E D 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
0 1 



















































— — — 9 
-
1 6 5 
03 
























— — — 10 
-
2 0 1 
0 1 










— 2 2 












— — — 9 
-
1 8 2 
05 










— 2 1 












— — — 9 
-
1 9 1 
06 

















































— — — 7 
-
1 0 1 
08 


























































































— — I S 












— — — 9 
-









— — 0 
0 
— 16 












— — — 9 
-
150 
0 1 - 1 2 
2 2 1 2 5 
518 








— 1 9 7 












— 2 1 
— — — 95 
-
1 7 5 1 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
HATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 







EXPEDIT IOUS VERS: 
O l BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 I T A L I A 
0 1 NEDERLAND 
05 B E L G I Q U E / B E L G I E 
06 LUXEMBOURG 













5 2 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
6 2 CZECHOSLOVAKIA 
6 1 HUNGARY 
6 6 RUMANIA 
68 BULGARIA 
7 1 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAH COUHTRIE 
8 0 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
8 8 TOTAL TH IRD COUNTRIES 
8 9 NOT S P E C I F I E D 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
























— — — 17 
-
108 























— — 5 
20 
-
1 0 1 
























— — — 1 1 
-
98 


















































1 0 1 
















— — -— — 0 
0 
— 0 
— — — 5 
-
102 






















— — — 6 
-
9 1 





















— — — 5 
-
59 





















— — — 6 
-
96 























— — — 1 1 
-
1 2 9 









— — 16 












— — — 15 
-
173 























— — — 26 
-
123 
2 0 6 0 
0 1 - 1 2 
376 



























1 2 8 2 
2 5 1 6 1 
33 
E I S E II B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTEP.NATIONAL TRAFFIC BY RELATIOH AND MONTH 
































50 GEPMAN CR 
6 0 POL MIS 
62 CZ'­CTJSLOVAKIA 
61 C'IMljARY 
6 5 PUMANIA 
63 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
33 OTHER COUMTÜ1T.5 
3.5 TOTAL Tlina COUHTRIES 
f.7 ¡IDT SPECIFIED 






— — — — — — — 12 
— 13 
_ 



































































































— — 0 









— — — — — 12 
— 51 
_ 












































— — — 0 
















— — — 0 









— — — — — 11 
— 15 
_ 















— — — — — — — 16 
— 17 . 
_ 





























— — — 1 
­
271 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INT­».STAATLICHER UND CEEÜZUEPERSCHREITnlnER VERKEHR NACH RELATIOH UHD MONAT 
NATIONAL .MID INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 







DI SPAICI!! D TO: 
EXPEDITIONS VEMS: 
Ol BT DEUTSCHLAND 
02 CIANCE 
0 3 ITALIA 
01 IUPI.ri.AMD 
05 Pil OI'.'UE/l!ELGIE 
01 LUXvMJOlWU 
07 UNTIED KINGDOM 
03 IPIL AMI) 
07 DW'ÜAP.K 
10 MF!.! AS 
11 ΕΓ­ΡΛΝΛ 
12 PORTUGAL 









5ε GE::MAN m 6 0 POL AMD 
62 CZECHOSLOVAKIA 
61 HUNGARY 
6 6 ΡΊ'ΠΝΙΛ 
63 CHICARÍA 
71 TUTA!. STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
00 HU.Vi AND MIDDLE EAST 
03 OTHER COUNTRIES 
£3 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 MOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
01 
0 






















































— — — 0 
— 0 -
-0 











— — — — — — — — — 











— — — — — — — — — 












— — — — — — — — — 














— — — — — — — 





























— — — — — — — 0 
— 
-0 













— — — — — — — 0 
— 
-0 









































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
33 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 














































































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIOHAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 

































6 6 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
'95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
96 A + Β + CCTHIRD COUHTR) 









































































































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH COHTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 





A.GP.OSSCONTAINER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH NATIONAL 








BELADUNG LOADING CHARGEMENT 







ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMEHT 























E I S E N B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY COHTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 





















BELAPUNS LOADING CHARGEMENT 







ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 
























Ca) MIT 5TRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
36 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INHERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERHATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.01 C7 ) 
NEDERLAND 
1990 




































































Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
37 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.05 C7 ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1990 




































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
HATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY COHTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 




































































Ca) MIT STRASSEHGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES R0UTIER5 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHDISES 
38 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHHWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
39 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.09 C7 ) 
DANMARK 
1990 




































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
40 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 




A.GROSSCOHTAINER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
HATIONAL 

















ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 
























E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGAHGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIEHE/STRAS5E 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY COHTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTEHEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.12 (7 ) 
PORTUGAL 
1990 
AHZ.-NOS-NOMBRE/10 0 0T 
A.G^.OSSCONTAINER LARGE CONTAINER GRAMI) CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 


















ENTLADUNG UHLOADIHG DECHARGEMENT 
























Ca) MIT STRASSENCUETERFAIIRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
41 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL. INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 




























































(a) MIT STRA55ENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
42 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 ER DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 




— — — — — 0 
— — — 196 
_ 
— — — 0 
— — — 168 
— 0 0 
— — 169 




_ 11 263 1 118 
— — — — 21 85 
— 501 
_ 0 
— 2 0 0 
— — 18 0 
2 2 0 
— 53 







— — — — — — — — — 0 
_ 
— — — — 0 
— — 392 
— 0 
— — — 392 




_ 87 0 
7 68 2 
— — 11 




— — 55 
67 108 1 1 0 
238 





_ 1 7 0 1 0 0 
— 0 0 0 
— 10 
0 1 
— 7 25 2 
— — 30 12 29 10 
1 0 
85 







— — — 6 1 11 
— 393 
_ 6 
— 3 16 37 
— — 211 6 60 7 7 
2 330 





_ 81 0 1 1 




— — 3 2 0 
— — 15 
2 8 2 
— 0 
57 






292 1 16 16 
— — — — — — — 351 
_ 
— — — 0 
— — — 711 
11 2252 
— — — 3037 





— — — — — — — — — — 0 
_ 





_ 23 0 
131 85 0 




— — 2729 62 
110 161 1 
3 3112 






1953 22 1 
— — 22 
— — 2135 
1 8 
— 11 13 2 
— — 125 6 1 3 
0 0 
110 




_ 1 0 3 0 
— — — — — — — 5 
2 1 
— 22 10 0 
— — 31 
7 11 3 0 
— 56 




_ 817 310 





— 221 338 13 
— — 1880 51 112 56 
O 
0 2111 
_ _ — 3362 
-
7200 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 1 : 2 C5A) 
BR DEUTSCHLAHD 
1 9 9 0 
1O0O T 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 





— 3 130 12 
— — 137 21 131 0 0 0 307 




_ 111 8 






— 3 237 2 
— — 1111 7 99 2 
— 0 
1251 





-155 1 36 16 13 
— — 81 
— — — 335 
-
— — 3 266 0 
— — 118 67 31 
76 
— — 592 






— — — 3 
— — — 23 
-0 
— 0 3 
— — — 315 200 77 9 
— — 600 













27 9 29 
— — 656 95 113 21 1 0 918 




_ 21 30 





— 15 5 3 
— — 3 0 75 
— — — 81 






18 221 2 1 




0 79 171 59 
— — 36 10 93 12 6 0 211 






9 0 3 0 0 
— 2 
— — — 21 
0 1 
— 1 25 17 
— — 59 12 31 11 11 0 111 





0 8 2 




— — 3 6 9 
— — 23 1 21 1 7 
— 65 






2 8 0 3 




1 15 182 33 
— — 52 50 162 10 72 1 378 





1831 191 109 0 6 






— — 19 53 56 
21 3 7 315 








3325 675 85 








— — 9617 776 
1251 107 112 13 
15605 




E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEIIDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 1 : 3 C5A) 
BR DEUTSCHLAND 
1 9 9 0 
1 0 0 0 T 










07 UNITED KINGDOM 
OB IRELAND 













58 GERMAN PR 





71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AMD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — — — — — — — — 11 
_ 
— — 28 
1 

























— — 3 
— 100 
1 
— — 103 








— — — — — — 0 
— — 12 
_ 
— — 0 
0 
0 





























































































— — — — — — — 0 
-— — 2 
19 
1 



























— — 662 
2 
1 
— — — 666 





_ — — — — — — — — — — — — 
-
— — — — — — — — 0 
— — — — 0 











— — 6 























— ■ — 
2 





— — — 207 
0 
6 
— — — 213 










— — — 0 













































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREIIZUEBFr.SCHP.EITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 1 : 1 C5A) 
BR DEUTSCHLAND 
1 9 9 0 
1000 T 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUP.OP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 





































































rf — 61 
87 
0 
















— — — 1 



































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 2 : 1 ( 5 A ) 
FRANCE 
1 9 7 0 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS'· RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
5 
— 6 1 106 — — — — — 1 
— 119 
_ — — 0 2 





— 1 3 0 — — — — — 11 
— 20 






— — — 3 — — — — — — — 3 





— 0 1 39 12 — — 1 
0 0 132 
_ 11 
— 0 1 1 — — — — 3 











— 9 1 3 
— 1 1 2 0 I 
8 





55 15 60 0 12 
5 0 2 
251 
_ 1 
6 3 21 
_ — 6 1 2 1 
33 






_ 1 21 0 — — _ _ _ 3 
— 25 










5 110 621 
_ _ -. _ _ — 1952 
_ _ — _ _ _ _ _ 1 
_ — _ _ 1 





~ — — — — — — — ~ — 5 
_ — — _ — I 
_ — 0 
0 
— 2 






0 52 188 
— _ — _ _ — 271 










33 1 217 1 0 
_ _ 1 
101 
_ 0 
1 0 0 
_ 0 
_ — _ 0 1 







_ _ ' — _ _ — 1? 
0 0 
1 1 
_ _ — 0 
— _ 0 0 










31 102 2 
_ 51 2 87 1 0 
116 
_ _ 313 
-
1827 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 01 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR > 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 
51 
— 20 — 8 
— 0 — — — 8 — 88 
_ 0 — 1 2 0 





— 22 8 89 6 1 — 1 — 21 — 223 
_ 0 — 0 3 1 






— 5 739 377 38 — — — — 2 — 1391 
-




— — 11 18 
— — — — — — — 13 
-






— 99 216 375 
— 1 — 0 — 7 — 1052 
0 
20 — 19 32 3 





— I 2 81 
— — — 2 — 12 — Ill 





— 157 1 159 0 2 0 6 0 61 8 1091 
6 
12 — 50 9 38 






— 17 0 1 1 — — — — — — 12 
-1 — 1 0 1 
— — 1 3 1 2 5 





— 31 — 22 
— — — — — 0 3 91 
-
— — 8 1 1 
— — 1 2 3 1 0 






— 86 2 10 0 10 — 0 — 6 — 301 
0 
196 — 21 88 11 





— 590 17 261 0 2 0 16 8 19 — 1368 
1 
9 1 220 11 0 0 




— 1838 1117 1516 500 61 0 11 9 162 12 13556 
8 
361 1 129 326 90 0 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 2 : 3 (5A) 
FRANCE 
1990 
1 0 0 0 T 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUP.OP. COUNTRIES 
80 NEAP. AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 








— — — 31 
— 2536 
_ 
— — 62 
— — — — 71 
0 
— — 0 
— 75 



















— — — — 0 
— — — 0 








— — — — — — 0 
— — 0 
_ 
— — 0 
— 0 
— — — — — 0 
— — 0 






















































































— — — — — 7 





— — — — — — 1 
0 
5 










— — — — 5 
— 121 
_ 
— — 13 
2 
— — — 0 
— — — — — 0 






— — — 1 
— — — — — — — 8 
_ 
— — 2 
0 
0 
— — — — 1 
— — — 1 






































— — — — — — 0 
— — 0 















— — — — — — — — 0 































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GPENZUEBERSCIIREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC DY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 





























































— — — 63 
— 255 
_ 
— — 107 
— 0 
— — — — — — — — 0 






















































— — — — — 1 
— 99 
­
— — 5 
0 
— — — 0 
— — — — — 0 












































































— — — 0 
0 
0 
— — 0 




























































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE¡ 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 2 0 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
01 
39 1211 
— — — — — — — — — — 1283 
_ 
— — 11 0 1 
— — 0 
— — 1 
— — 6 












— 53 2 0 
— — — 0 
— 0 0 
— 1 






— — — — — — — — — — 19 
_ 
— — 5 11 0 
— — 0 
— 2 
3 0 0 5 
0 





— 0 59 23 




— 391 196 622 
— — 0 8 19 388 2 0 1039 2 











— 19 8 25 
— — 0 5 3 11 2 0 16 0 











— 98 32 21 
— — — 1 1 27 0 
— 51 0 







— — — — — — 1 
— 1 
_ 
— — — 1 1 
— — — — 0 11 0 
— 15 







— — 18 
— — — — — — — 267 
_ 
— — 7 0 68 
— — 9 0 
— 2 
— — 79 





— — — — — — — — — — — — 
-





— 71 1 
— — — — — — — 130 
_ 
— — 15 10 58 
— — 0 0 6 
16 0 2 82 
0 






— 0 0 0 
— — 0 
— — — 2235 
_ 0 
— 251 135 525 
— — 5 1 32 
13 
— — 606 1 






— — 0 
— — · — — — — — 12 
_ 0 
— 23 5 13 
— — 0 
— 1 5 
— — 19 0 











— 871 382 391 
— — 15 0 86 93 0 
— 618 1 
— — 2018 
-
1681 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBER5CHREITEHDER VERKEHR MACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 
16 19 
— — 2 
— 9 
— — — 0 
— 16 
_ 
— — 2 52 18 
— — — — 0 0 
— — 18 0 






— 8 3 
— 10 
— — — 0 
— 2589 
-0 
— 233 72 12 
— — — 0 1 5 1 0 18 0 







— 9 8 
— — — 0 
— — — 128 
-
— — 17 9 2 
— — 12 0 0 11 
— — 27 





— 1 0 
— — — — — — — 31 
-
— — 1 53 17 
— — 1 7 17 72 1 
— 115 0 






— 22 71 
0 1 
— 0 0 25 
— 199 
0 1 
— 17 61 25 
— — 5 7 27 10 7 0 112 0 





— 17 28 




— 128 13 59 
— — — 0 0 2 
— — 61 0 






— 3 133 
0 0 




— — 6 17 13 1 5 0 87 0 






— 0 0 
— 0 
— — — 0 
— 5 
0 0 
— 6 3 16 
— — 0 2 2 1 2 0 22 0 









— — 0 28 
_ 0 
— 12 7 11 
— — 1 
1 1 0 0 
— 18 






— 1 28 
0 11 
— 1 0 0 0 211 
0 110 
— 25 123 39 
— — 3 7 1 1 11 2 71 0 






1333 0 112 
— 286 0 
5 
— 5821 
11 80 1 509 100 
19 
— — 0 1 1 83 0 
1 106 0 





— 738 2102 
123 202 
— 331 1 88 0 18365 
22 813 1 2761 2225 2021 





E I S E II B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 3 : 3 C5A) 
ITALIA 
1990 
1 0 0 0 Τ 































71 TOTAL SIATE TRADING 
72 OTHEP. EURUP. COUNTRIES 
80 NEAP. AMD MIDDLE EAST 
83 OTHEP. COUII1 P.IES 
33 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSArriEN-TOTAL B 




— — — — — — 1 






— — — 26 
6 
15 
— — 71 































— — — — — — — — — — — 0 
­
— — — 0 
— — — — 0 
— — — — 0 
















— — — — 0 
— — — 2 







































































— — — — — 0 
0 
— 7 








— — — — — — — — — — 6 
­
— — 3 
16 
2 
— — 0 
— — — 2 
— 1 






— — — — — — — — — — — — 
­








— — 1 
— — — — — — — 1 
­
— — 121 
152 
0 














— — — — — — — 33 
­
— — 1 
0 
1 
— — — 0 
— — 0 
— 1 







— — — — — — — — — — 0 
­
0 
— i 33 
1 
— — — — 2 
2 
— — 6 
































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
O-.ENZUESEISCHREITEÜDER VERKEHR HACII LAND UND GUETEP.SRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUr.OP. COUNTRIES 
00 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 


























— — 1 
— 2 
— 0 




















— — — — — — — — 1 
— 7 
­
— — 37 
59 
0 
­— — — I 
— — — 1 






— — — — — — — — — — — 0 
_ 
— — r, 
0 
5 
— — — 0 
— — — 0 
5 







































— — 0 






— — — — — — 1 
— 16 



















































































— — 2 


































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 Ε5ΡΛΝΑ 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 
58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 11 
— — 2 — — — — — — — 14 




0 0 2 — — — — — — — 6 — 8 






— — — — — — — — — — — -





— — — — — — — — — _ — 3 
0 23 





19 0 0 — 0 — — — — — — — 20 




36 164 1 — 1 — — — _ — — — 202 






— —· — — — — — — — — 1 






— — _ — — — — — — — — 432 
„ 





— — — — — — — — — — — -






— — 9 — — — — — — — 45 




3 0 0 — 0 — — — — _ — — 3 
_ 6 
— 0 
— — — — 0 — — — — — 0 





— 0 — 395 — — . — — — — — 414 
0 2 
— D 1 
— — 0 — — — — — 0 




170 171 5 — 33 66 3 
— _ — — 150 
0 3 
— 3 1 0 
— 12 0 0 
_ _ 12 
_ _ 22 
-
173 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 1 : 2 C5A) 
NEDERLAND 
1 9 9 0 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol ER DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DAMMARK 
10 HELLAS H ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 
0 
— — — 257 — — — — — — — 258 
_ 
— — — 3 — — — 0 — — — — — 0 




159 1 0 
— 1056 1 — — — — — — 1223 
1 9 — 0 10 — — — 1 — — — 0 — 2 





-0 — — 0 — — — — — — — 0 
-





3 — — — — — — — — — — 3 
-
— — — — — — — — — 1 — — — 1 





293 90 7 
— 60 — 1 
— — 0 — — 151 
-1 — 31 8 1 
— — 1 1 9 0 0 — 15 





— — — 1 — — — — — — — 1 





119 22 19 
— 1 — — — 2 — — — 193 
0 0 — 1 1 0 
— — 1 I 3 0 1 0 6 





1 1 0 
— — — — — 1 — — — 3 
-0 — 0 — 0 
— — — 0 0 0 0 0 2 






— — — — — — — — — 0 
-
— — — — — — — — 0 0 — — — 0 





11 1 2 
— 3 1 — — — — — — 17 
3 
66 — 3 8 0 
— — 1 0 2 0 1 — 5 




132 15 116 
— 173 23 — — 7 1 12 
— 1081 
0 1 1 131 120 3 
— — 0 5 1 1 0 1 11 




1160 192 152 
— 2291 93 3 
— 10 1 17 
— 1823 
1 117 1 178 156 6 
— — 36 6 21 5 3 5 86 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDCM 
0C IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AMD MIDDLE EAST 
83 OTH^n COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMUN-TOTAL Β 




— — — — — — — — — — 1 
-
— — 1 
3 












— — 1 
0 
4 













— — — — — — — — 0 
— — 0 
_ 
— — — — — — — 0 
— — — — — 0 








— — — — — — — — — 8 
-
— — 0 
2 
— — — -— _ 0 
— — 0 









— — — — — — — 2 
-
— — 2 
0 
0 
— — 1 
1 
— — 4 
1 
6 









— — — — — — — 179 
0 
— — 44 
109 
3 















— — — — — — — — — 22 
_ 
— — 8 
6 
1 














— — 2 
— — — — — — _ 127 
_ 
— — 0 
— _ — — 0 
— — — — — 0 






— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — 0 
0 
— — -— — — — — 0 











— — — — — — 259 
-
— — 27 
13 
0 




— — 5 










— — — — — — 2038 
_ 
10 










— — — _ 1 
1 
— — 9 
1 
12 






























E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IIACH LAHD UND GUETERGRUPFE 
INTERNATIONAL TRAFFIC PY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 









— — 0 
0 
— — — — 0 









— — — 0 






— — 2 
— — — 0 
0 
5 











— — 0 
— — — 815 
-
— — 0 
0 
— — — 6 
— — — — — 6 







— — — — — — — — — — 18 
-
— — 3 
0 
0 
— — 0 
— — — 1 
— 2 
















30 — 82 
21 
10 

























































— — — — — — — — — 0 
-
— — 0 













— — -— — — — — 0 










— — — 0 











































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 H ORI-I A Y 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 1114 
— — — — — — — — — — 1114 




0 0 2 — — — — — — — 3 — 5 






— — — — — — — — — — — -




0 22 — — — 0 — — 0 — 0 — 22 
„ 





16 3 0 1 — 0 — — — — — — 20 




181 1136 2 59 — — — — — — _ — 1377 





0 111 — _ — — — — _ — — — Ill 





1012 7 — 2 — — — — — — — — 1022 




_ 1 — — — — — — — — — — 1 





2 0 0 0 — 0 — — — — — — 3 




136 116 1 33 — 1 — — 0 — — — 286 




8 14 — — — 0 — '— — — — — 23 




865 1657 27 139 — 1055 22 _ 0 — — _ 3765 
0 9 — 1 24 — — — 35 — 22 0 — — 58 — — — 92 
-
3857 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERG?,UPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 33 AUSTRIA 
18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 
1 7 — — — 0 — — — — — — 8 




23 75 1 0 
— — 2 
— — — — — 102 
-0 





5 3 — 11 
— 18 — — — — — — 10 
_ 0 





1 — — — — — — — — — — 1 





229 189 20 116 
— 0 — — — — — — 583 
0 1 
— 22 10 0 — — 1 6 6 1 0 




_ 1 — — — — — — — — 0 — 1 
_ 1 





808 112 58 1 
— 11 0 
— 0 — 10 — 1031 
0 1 
— 1 16 8 — — 2 1 1 0 0 





5 5 2 0 
— 1 — — — — — — 13 
_ 0 
— 0 2 0 — — 0 0 0 0 0 




0 0 3 — — — — — — — — — 3 
_ 1 





12 17 3 — — 0 — — 0 — — — 32 
-13 
— 1 16 0 -— 0 0 2 0 2 




261 215 1069 318 
— 11 0 
— 3 26 31 — 1967 
0 59 0 120 61 13 1 




3565 1835 1188 713 
— 1101 21 
— 3 26 17 — 11533 
2 118 0 151 175 23 1 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
BO HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
39 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
01 
_ 93 
— — — — 0 
— — — — — 93 
_ — — 19 1 





120 1 1 
— — — — — — — 12 0 137 
_ — — 31 13 1 










_ 1 0 
— — — — — — — 0 
— 1 
_ — — — — — — — 0 
— — — — — 0 





71 31 62 
— — 1 
— — — — 5 0 173 
_ 0 
— 9 1 
— — — 1 
— — — — — 1 






1 0 0 0 
— — — — — — 0 
— 2 
_ — — 1 
— 1 
— — 1 0 0 0 2 0 1 






6 65 13 3 
— 0 0 
— — — 0 
— 86 
_ 1 
— 10 2 
1 
_ 0 0 
— 0 2 0 
1 







— — — — — — — — — — 1 
_ 0 
— 0 3 0 
_ — — — — 0 0 
0 






15 621 18 
— — 378 
— — — — — — 1065 











— — — 0 
— — — — — — 1 
_ — — 1 0 






58 202 0 9 
950 
— — — — — — 1219 
„ 
— — 1209 9 0 
_ 2 0 0 0 
— 3 





25 203 0 0 
2157 
— — — — _ — 2686 
_ — — — — _ _ _ 1 
— _ — — 1 





1 16 0 270 
— — _ — _ _ _ 317 
_ _ — — 3 
_ _ _-0 
_ 0 
0 












13 0 53 38 1 
_ 5 0 
0 1 1 1 11 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GP.ENZUESEP.SCNREITEMDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGP.UFPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VEPSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UHITFD KINGDOM 08 IRELAMU 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 Ε3ΓΛΝΛ 
12 PORTUGAL 20 EUR 
23 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TUPKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
11 
33 
10 2 265 
— 310 
— — — — — — 620 
_ 1 
— 0 
— — — — — 0 
— 0 
— — 0 





229 91 3 1385 
— 153 3 
— 7 
— — — 1871 
_ 7 
— 1 32 1 
— — 3 1 
0 
— — — 5 






13 138 3 0 
— 8 
— — — — — — 167 
-1 
— 11 12 0 
— — -— — — — — 0 






— -— — — — — — — — 18 
-
— — 1 0 
— — — -0 
— — — — 0 









— 0 0 




— 76 11 11 
— — 30 
6 
11 11 9 
7 88 





35 66 21 1 
— — — — — — 9 
— 132 
-
— — 3 26 
— — — -— — — 0 
— 0 






212 150 121 1 
— 2 0 
— 16 2 2 
0 539 
-0 
— 37 10 6 0 
— 5 
0 
0 0 0 
1 13 









— — — — 0 
— 2 
-0 
— 0 0 0 0 
— 0 
0 
— 0 0 
0 1 











— 8 0 0 
— — 8 
0 
— — — — 8 








-— 0 0 
— — — 3 
— 56 
-
— — 3 0 0 














— 0 0 0 1 19 33 
— 2613 
0 
16 0 191 85 6 
— — 0 
2 
0 1 3 
0 12 










10 0 13 52 101 
0 17701 
5 





17 13 21 
9 161 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 14 
— — — — — — — — — — 14 




— — — — — — — — — — — 0 
-— — 0 










— — 1 
— — — — — — _ 1 





— — — — — — — — — — 0 
_ — — 1 
— — — ■ — 







— — — — — — — 0 










— — 351 
_ — — — — — — 1475 
_ — — — — — — — — — — — — — _ — — — ' --
1475 
09 
_ — — — — — — — — — -r 
— -
_ 









— — — — — — — 1056 
_ — — — ■ — 







— — — — — — — 2656 
_ — — — — — — — 0 
— — — — — 0 
















— — — — — — — — 0 
— — — 1 
-
865 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — 314 
— — — — — — — 334 
-





— — 152 
— — — — — — — 185 
-








— — — — — — — 35 
-
— — — — — — — — — — — — — — — — — --
35 
17 
-— — — — — — — — — — — — -








— — — — — — — — 4 
-
— — 0 
— — — — 0 
— — 0 
— — 0 




-— — — — — — — — — — — — -









— — — — — — — 7 
-
— — 0 
— — — — 0 
— 0 
— — — 0 









— — — — — — — 4 
-
— — — — 0 
— — 0 
— — 0 
— — 0 




-— — — — — — — — — — — --
— — — — — — — — 0 
0 
— — — 0 








— — — — — — — — — 0 
-
— — 0 
— — — — 0 
— 0 
— — — 0 














— — 1 
— — — — 0 
— — — — — 0 






















— — 1 
— — — 4 
-
6 6 8 6 J 
53 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





























53 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
6 4 HUNGARY 
66 RUMANIA 
63 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 01 HER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
01 
-
— — — — — — — — — — — -
_ 






— — — — — — — — — 1 
— 1 
-







— — — — — — — — — — — — 
-








— — — _. — 0 
— 35 
_ 
— — 8 







— — — 0 
— — — — — — — 0 
_ 
— — 0 







— — — — — — — — — — 0 
_ 







— — — — — — — — _ — — -
_ 







— — -— — — — — — — — — -
_ 






— — — — — — — — — — — -
_ 







— — — 0 
— — — — — — — 1 
_ 








— — — — — — — 3 
_ 






— — — — — — — — — — — -
_ 






419 87 67 
1111 





— 102 27 2 
— — 3 
1 0 
0 
— ~ 7 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACN LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AMD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR ΓΛΥ5 ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 6 : 1 C5A) 
LUXEMBOURG 
1 9 9 0 
1 0 0 0 T 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHEP. EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
2 
0 — — 0 
— — — — — — — 2 
-
— — — — — — — — — — — — 0 0 






6 — 4 
— — — — — — — — 13 
-
— — — — 0 
— — — — — — — — 0 







39 — — 58 
— — — — — — — 140 
_ 






— — — 0 
— — — — — — — 0 
-









— — — — — — — 0 
-
— — — — 0 
— — — — — — — — 0 






— — — — — — — — — — — — 
-










— — — — — — 0 5 
-
0 
— 0 0 









— — — — — — — 2 
-
— — 0 1 






— — — — — — — — — — — 2 
-
— — 1 







4 0 1 0 




— 0 0 0 
— — — 0 0 
— — 0 0 






24 0 1 474 
— — — — — — — 1010 
-
— — D 
— — — — — — — — — 0 0 






505 110 74 
1648 
— — — 14 
— 54 0 3515 
1 
18 
— 113 Z8 3 
— — 3 1 0 0 
— 0 7 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 
— — — — — — _ — — — — — 
_ 






— — — — — — — — 1 1 
_ 
— — 2 






— — — — — — — — — — — -
_ 






— — — — — — _ — — 14 
-







— — _ — — — — — — 0 
_ 
— — 5 






— — — — — 0 
_ — 0 127 
_ 
— — 0 0 — — — — _ — 0 
— — 0 







— — — — — — — — — — 0 
_ 







— — — — — _ — — — — — 
_ 





— — — — — — — — — — — -
-






— — — — — — — — — — — _ 
_ 





— — — — — — — — — — — -
-





— — — — — — < — — — — — 0 
-







— — — — — — — 95 
-
— — 3 19 0 
— — — — — — — — 0 
— _ — 22 
-
117 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
G-.ENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
5 
2 0 — — — — — — — — — 7 
-
— — 0 3 





16 3 — 2 
— — — — — — — 28 
-
— — 14 1 
— — — — — 0 
— — — 0 






— — — — — — — — — — — 1 
-





— — — — — — — — — — — — 
-






12 1 13 
0 
— — — — — — — 38 
-
— — 13 4 
1 
— — — — 0 
— — — 1 





— — — — — — — 0 
— — — 1 
-
— — — 0 






0 10 — 0 
— — — — — — — 13 
-
— — 0 
— 0 
— — — — — 0 
— — 0 






0 0 — — — — — — — — — 3 
-
— — 0 
— 0 
_ — — — — — — — 0 





— 4 — — — — — — — — — 4 
_ 
— — — 0 






4 1 — 0 
— — — — — — _. 8 
-
— _ 12 29 
1 
— — — 0 
_ 0 
— _ 1 





45 2 0 
0 
— — — — — — — 51 
_ 
— — 1 2 
0 
— — — — — 0 
_ — 0 





219 51 44 
6 
— — — 0 
— — 1 392 
_ 
— — 50 69 
2 
— — — 0 0 1 
— — 2 




E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUHTRIES 
39 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
97 INSGESAMT­TOTAL A+B 
01 
_ 
— — — — — — — — — — — ­
_ 







— — _ — — — — — — 0 
_ 







— — — — — — — — — — — ­
_ 






— — — — _ — — — _ — — ­
_ 
— — 0 








— — — — _ — — — — 1 
_ 








— — — — — — — — — 18 
_ 
— — 3 







— — — — — — — — — — — ­
„ 







— — — _ — — _ — — — — ­
_ 






— — — — — — — — _ — — ­
_ 







— — — — — — — — — — — ­
_  
— — 0 
0 
— — — — — — 0 0 






— — _ — — _ — — — — — ­
_ 






— — — — _ — — — _ — — ­
_ 





59 37 55 4 23 5 
— 0 
_ — 182 
_ 
_ — 9 6 1 
— — _ _ _ _ _ 1 




E I S Ε Η Β A II Ν ­ R A I L W A Y 
GRENZUET.EP.SCIIREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IIITEP.IIATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 

































6 6 RUMANIA 
63 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
30 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
C8 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT 5PECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 





— — 0 
— — — — — — 12 
­
— — — — 0 
— — — — — — — — 0 









— — — — — — — 28 
­
— — 3 — 3 
— — — — — — — 1 3 







— — — — — — — — — — — — 
­






— — — — — — — — — — — — 
­









— — — — 0 
— — 0 15 
­
0 
— 2 1 6 
— — 0 0 
0 
— 1 1 8 






— — — — — — — — — — — 0 
­









— — — — — — — 1 
­
— — — — 0 
— — — — — — — — 0 










— — — 0 
— — — 2 
1 






— — — — — — — — — — _ — 
­









— — — — — — — — — 26 
­
— — 0 — 0 
— — — — — — 0 0 0 








— — — — — — — — 1 
­
— — 1 — 0 
— — — — — — 0 0 0 







90 1 26 5 
— — 0 
— — 0 288 
1 
0 
— 18 7 10 
— — 0 0 
0 
— 1 1 13 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 9 : 1 C5A) 
DANMARK 
1990 
1 0 0 0 T 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 






— — — — — — — 3 
-
— — _ — — — — 0 
— — 0 
— — 0 



















— — — — — — — — — — — 0 
-
0 
— — — — — — 0 
— — — — — 0 






— — 0 









— — 18 














— — 0 
0 
0 




— — 1 














— — — — — 0 
0 
0 
— — 0 







— — — — — — — — — 1 
_ 






— — — — — — — — — _ — 0 
_ 
— — — — 0 
— — 1 
— — — _ — 1 





— — — — — — — _ _ — — -
_ 





6 — — — — — — — _ _. — — 6 
_ 
— _ _ _ — _ _ _ _ 2 
— _ 2 






— — — — — — — — — — 3 
_ 
2 





— — 0 
— — — _ , — — — — 0 
_ 
— — _ _ — _-_ _ _ _ 1 
_ 1 


























E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREKZUEDEP.SCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
OS IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — 10 
_ 
— — 0 
1 
— — — 2 
— 0 
— — — 2 









— — — — — — — 73 
2 
0 
— — 1 
— — — 1 
— — 0 
— — 1 






— — 0 
— — — — — — — — 33 
-
0 
— — 3 
— — — 16 
0 
— — — — 17 





— — — — — — — — — — — 1 
-
0 
— — 0 




— — 9 





















— — 12 











































— — 0 





— — — 2 
1 
0 
— — — 3 


















— — 1 











































— — 2 































E I S E H B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 9 : 3 C5A) 
DANMARK 
1 9 9 0 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HULLAS 11 ESPANA 12 FORTUGAL 2 0 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 33 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — — — — — — — — 0 







— — — — — — — — — 0 
-0 








— — — — — — — — — 0 
_ — — — — 0 
— — — — — — — — 0 





11 1 2 
— 0 
— — — — — — — 14 
0 
56 0 1 6 
— — — 0 
— — — — — 0 






1 0 10 0 
0 — — — — — 0 
— 12 
0 0 
_ 1 0 
— — — — — 0 
0 
— 0 





112 9 116 1 0 
0 
_ 2 3 
— 243 
8 7 0 21 5 1 
— 0 0 
0 2 0 4 







— — — _ _ _ — — — _ 2 
_ 0 
— — _ 0 
— — _ _ _ — — 0 








— _ _ _ — — — — 0 
0 






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — -







— — _ _ „ 
_ _ — — _ 0 












_ _ _ 0 
_ _ _ _ 0 







_ _ _ _ _ _ _ _ 0 
_ 
0 
— _ _ _ _ 0 
_ _ _ _ 0 






13 0 0 
_ „ 
_ _ 0 
73 
0 
33 0 0 
2 
_ _ 3 
_ _ _ _ 3 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
G^EMZUrnEESCHREITEIIDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUrTE 
IHTFRHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 7 : 1 C5A) 
DANMARK 
1990 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 
Β.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPF.0ITI0H5 VERS: 
01 BR DEIITSCHLAHD 02 FRANCE 
03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 DFLGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUP. 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 33 AUSTRIA 13 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 CEKMAN DP. 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 MEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 





— — — — — 2 
— 13 
0 5 
— 0 2 1 
— — 0 1 0 
— — 0 2 








— — — — — 0 
— 7 
0 1 
— 3 0 0 
— — — 0 0 
— — — 1 









— — — — — — — 81 
0 
0 
— — — — — — 1 
— — — — — 1 








— — — — — — — 1 
_ 
— — 0 









— — — — — — — 29 
0 
1 
— 0 1 0 
— — 1 
— 0 0 0 0 2 








— — — — — — — 89 
-12 
— 3 1 0 
— — — — — — — — 0 













0 1 0 2 
— — 0 1 0 0 0 0 3 









— — — — — — — — 6 
0 
0 
0 0 0 
— — — 0 
— — — — 0 0 








— — — — — — — — 1 
0 
0 
— 0 0 
— — — — 0 
— — — — 0 













1 9 2 0 
— — 0 
— — — 0 
— 0 












0 6 12 0 
— — 0 0 0 0 0 
— 1 








— 0 — 




2 16 32 1 







E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 0 : 1 C5A) 
HELLAS 
1990 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEPEH 32 FINLAHD 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 53 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 30 NEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 
— — — — — — — — — — — -
— 





— — — — — — — — — — — -_ 
— _ — — 1 
— — — 1 0 2 
— 3 7 







— — _ — — — — 1 
_ 
— — — — 23 
— — — 1 0 0 
— 0 24 






— — — — — — _ — 0 
_ 
— — — 3 21 
— — — 0 15 1 1 64 102 






_ _ — — — _ — _ — — 2 
_ 
— — — 0 1 
_ — — 0 0 0 
— 3 4 






— — _ _ _ _ _ _ 2 
_ 
_ _ _ — 1 
_ — 1 0 5 0 5 12 






_ _ _ — — — _ — _ — — -— 






_ _ _ _ — — _ _ _ _ _ -_ 
_ _ _ _ 7 
_ — — 5 0 
8 20 





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 
_ _ _ _ — _ _ _ _ — — _ 0 0 






_ _ _ ~ — — _ _ _ — _ -_ 
_ _ _ _ 0 
_ — — _ 1 
0 2 





— _ — _ _ _ — _ — 0 
_ 
— — 0 
— _ _ _ _ — — _ 5 5 





_ _ _ _ — _ _ ' _ _ _ _ -_ 
_ _ _ — 0 
_ _ _ _ 0 0 
0 0 






_ _ — _ _ _ — _ j 
_ 
_ _ _ 3 146 
_ 0 1 
0 2 0 
22 172 
_ _ 176 
-
177 
E I S E N B A H II - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E tl I H D E F E R 2 . 1 . 1 0 : 2 ( 5 Λ ) 
HELLAS 
1990 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol EP. DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 01 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 
11 E5PANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — 0 
-
— — — — 1 
— — — 0 
0 1 1 5 10 





— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — 0 5 
— — — — 0 0 0 7 12 







— — — — — — — — — 0 
-
— — — 1 6 
— — — 13 
0 
— 0 69 89 





— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — 0 
— — — — — 2 
— 2 1 








— — — — — — — 1 
0 
— — — 0 12 
— — 1 1 
0 2 10 21 19 





— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — 2 0 
— — — — — — — 10 11 












— 1 5 12 
— — 3 1 
6 1 2 11 35 







— — — — ~ — — — — 5 
-
— — — 0 21 
— — 0 1 
0 0 1 5 31 







— — — 
— — — — 2 
-
— — — — 1 
— — 0 0 
0 0 1 16 19 







— -— — — — — — — 10 
-
— — — 12 11 
— — 0 1 
2 1 8 33 58 






— — -0 
— — — 1 
-
— — 0 1 1 
— — 0 0 
2 0 0 5 9 












— 1 28 279 
— — 1 21 
31 19 21 296 671 




E I S E Ν Β Α N N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTEr.HATIOIIAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 0 : 3 <5A) 
HELLAS 
1990 
1 0 0 0 T 




Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
03 ICELAND 
0 9 Γ/Μ'ΜΑΡ.Χ 
10 HELLAS 
















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTH'­.P. EUROP. CUUNTRIFS 
flO ΗΕΛΛ AND MIDDLE EAST 
33 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
97 INSGESAMT­TOTAL A+B 
01 
_ 
— — — — — — — — — — — ­
­
— — — — 9 
— — — — — — — 0 
9 






— — — — — 0 
— — — — — 26 
_ 
















— — — — — — — — — — — ­
_ 






— — — — — — — — — — — ­
_ 
— — — — 0 
0 
— — — — — — 2 
2 







— — — — — — — — — — — 0 
_ 
— — — — 10 














— _ — — — _ _ — — — 2 
_ 
_ _ _ 0 
10 













_ — _ — — — — — — — — ­
_ 
_ _ — — 0 
— — — — — — 0 
0 
0 







_ _ __ _ _ _ _ — _ _ _ ­
_  
_ _ _ — 0 
— _ _ — — — — 43 
43 







_ _ _ _ _ _ — — 0 
_ 
_ _ _ — 1214 
_ _ — — — — 0 
— 1214 







_ _ _ _ _ -, — — _ _ _ ­
_ 
_ _ _ — 1 










_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­
_ 
_ _ _ _ 19 
_ _ _ — _ _ — — 19 







_ _ — _ _ _ _ _ D 




_ — 2 
95 






_ _ _ „ 
_ _ _ _ _ _ _ ­
_ 











E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
Cr.EIIZUEBEKSCHREITEl'UER VERKEHR NACH LAND UMD G'JETEMRUrPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAP. PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




























56 US SP. 






71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIFS 
83 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
._ 
— — — — — — — — — — — -
-
— — — -, 2 
0 











— — — — — — — — — — — — 
-
0 
— — — 3 
5 
— — — — — — — 3 







— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — 83 
— — — — — — 0 
0 
88 







— — — — — — — — — — — — 
-
— — — — 0 
— — — — — — — — 0 









— — — — — — — — 0 
-
— — — — 6 
0 










— — — — — — _ — — — — — 
-
— — — — 2 
— — — — — — — — 2 





























— — — — — — — — — — — " 
-
— — — — 1 
0 
-— — 0 
0 — 0 
1 






— — — — — — — — — — — 
-
— — — — 0 
— ~ ~" — — — — — 0 







— — — — — — — — — — — 0 
-
— — — 0 
1 














— — — 
— — — — — ~~ 0 
-
— — — 0 
3 
















— — 0 
— — — *~ — 29 
-
0 
















E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 35 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
43 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AMD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 17 
— — — — — — — — — — 17 





— 6 9 1 — — — — — — 42 






— _ _ — — — — — — — — -





— _ 4 
— — — — — 117 235 
_ 1 






_ _ — — _ _ — — _ 2 14 





_ — — — — _ — — — 1 38 







_ _ _ _ _ — 1 31 






_ _ _ — _ _ _ _ _ _ 1 





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
_ _ _ _ „ 






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
_ — _ „ 





_ _ _ — — _ _ _ _ _ _ -





_ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ -





20 23 23 
_ _ _ _ 1 246 
_ _ _ _ 1 
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
-
247 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 1 : 2 C5A) 
ESPANA 
1990 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 09 DAHMAPK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAHD 
38 AUSTRIA 
43 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 
58 GERMAN CR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
_ 
— 2 — — — — — — — — 14 16 
-





— — — — — — — — — — — -
-




— — — — — — — — — — — 3 
-





— — — — — — — — — — — " 
-





7 5 — — — — — — — — — — 12 
-





-1 — — — — — — — — — — 1 
-






94 15 — — — — — — — — 16 214 






— — — — — — — — — — — 1 
-




-5 — — 1 
— — — — — — — 6 
-






3 1 1 1 
— — — — — — I 8 
-
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — ~ 
21 
387 
213 36 10 12 1 2 — 6 1 
— 16 771 
1 
26 — 5 12 2 
— — 3 2 3 1 1 — 15 — — — 59 
- 1 
8 | 833 
01-21 
518 
736 51 38 80 25 2 — 6 1 
— 199 1659 
1 
28 — 5 39 2 




E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 1 : 3 C5A) 
ESPANA 
1990 
1 0 0 0 T 
















2 0 EUR 
23 NGP.W.AY 













71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUFIT. COUNTRIES 
80 Nf;'AR AMU MIDDLE EAST 
83 ΟΤΗΓΚ COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUHTRIES 
39 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 




— — — — — — — — — 2 
ft 







1 5 2 
1 
— 5 
— — — 110 
_ 18 
12 
10 — — — 13 
— 32 2 
— 47 







— — — _ — — — — — — — ­






— — — — — — — — — — 13 
13 







— — — _ _ — — _ _ _ 2 
2 







_ _ _ _ _ _ _ _ 2 13 
_ _ _ 5 
_ _ _ _ _ 4 
_ _ 4 








_ _ _ _ _ _ _ _ 4 
7 







_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­






_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ ­






_ _ _ _ . _ _ _ _ _ 1 
_ _ _ _ _ _ _ _ „ 





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­






_ _ _ _ _ _ _ _ 27 79 
_ _ 2 2 
_ _ _ _ _ __ 




E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GnEII2UE3E­.3CHREITE!;DER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TP.AFF1C BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TK/.FIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 1 1 : 1 C5A) 
ESPANA 
1990 
1 0 0 0 T 




Ol BR DEUTSCHLAND 
02 F7.AIICK 

























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 




— — — — — — — — — 51 64 
­







— — — — — — — — — 11 32 
­
— — 7 








— — — — — — — — — — 1 
­






— — — — — — — — — — — — 
­







­— — — — — — — — — 2 2 
_ 







32 — — — — — — — — — 52 
­
— — 20 








24 — — — ~ — 1 
— — 49 294 
­
— — 4 1 







— — — — — — — "~ — — — — 
­






— — — — — — — *~ ~* — 1 1 
­










— — — — *~ — 6 16 
­
— — — 1 
— — — — — — — 1 — 1 









"" ~~ " 1 — 
— 60 413 
3 
1 
"" 16 7 
~~ ~ *~ ~ — ~~ " 1 1 2 











— 230 1104 
3 
19 
~" 66 21 
~~ ~~ — 13 
— 36 
2 2 1 54 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 43 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 
58 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
_ 
— — — — — — — — — 1 
— 1 





— — — — — — — — 1 
— 1 






— — — — — — — — _ 0 
— 0 





— — 0 
— — — _ _ 13 
— 15 






— — — — — — — _ _ 1 
— 1 
_ — — 0 
— — — _ — 0 — — — 0 





— — — — — — — — _ 7 
— 7 






— — — — — — — _ — — — -






_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
0 





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — -






_ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ -





— — _ _ — — — _ _ _ — -





_ _ _ _ _ _ — _ _ 1 
1 





_ _ _ _ _ _ _ 31 
32 
_ _ „ 
0 
_ _ _ 0 
_ _ _ o 
_ _ 0 
-
33 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 1 . 1 2 : 2 C5A) 
PORTUGAL 
1990 
1 0 0 0 Τ 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMFFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
OC IRELAND 0 9 DAMMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 53 GERMAN DR 
60 rOLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUHGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 
-— — — — — — — — — 12 
— 12 
-




-— — — — — — — — — 5 
— 5 
-






— — — — — — — — — 0 
— 0 
-




-— — — — — — — — — — — — 
-






— 0 — — — — — — — 2 
— 2 
-





— — — — — — — — — 10 
— 10 
-






10 — — 0 
— — — — — 48 
— 62 
-
— — 0 — — — — 0 
— 0 
— 0 





_ — — — — — — — — — — — — 
-





— 0 — — — — — — — 1 
— 1 
-





-— — — — — 
— — — — — — — 
-





1 0 -0 
— — — 0 — 79 
— 87 
-
— 0 0 1 0 
— — 1 0 1 0 0 





14 1 — 0 
— — — 0 — 242 
— 268 
-
— 0 0 1 0 
— — 1 0 1 0 Q 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GP.ENZUEBER5CHP.EITEIIDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




























r-2 TURKEY 56 USSR 






71 TOIAL STATE TRADING 
72 OlHLR EUROP. COUNTRIES 
CO ΝΓΛΡ. ANO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THTKD CPUNTRIFS 
89 HUT SPECIFIED 
95 ZUSAMM^I­TUTAL Β 
97 IHSGESAMT­TOTAL Λ+Β 
01 
­
— — — — — — — — — 0 — 0 
­






— — — — — — — — — 1 — 1 
_ 







— — — — — — — — — — — ­
_ 






0 0 — — — — — — — 125 — 126 
­
— — — — — — — 0 







— 0 — — — _ — — — 0 — 0 
_ 
— — — — — — — 0 






— — — — — — — — — 4 — 4 
_ 







— — — — — — — — — — — ­
_ 







— — — — — — — — — — — ­
_ 






— — — — — — — — — — — ­
_ 







— — — — — _ — — — — — ­
_ 






— — — — — — — — — — — ­
_ 






— — — — — — — _ — — — ­
_ 






— _ _ _ — — _ _ _ 4 
4 
_ 




E I S E II B A H N - R A I L W A Y 
Ü-ENZMEDEP.SCMREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGP.UPPE 
INTERNATIONAL TP.AEFIC BY COUNTRY AND GP.OUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 1 . 1 2 : 1 (5A) 
PORTUGAL 
1990 
1 0 0 0 T 




01 PR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 

























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
38 10TAL THIRD COUNTRIES 
39 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
_ — — — — — — — — — 0 
— 0 
-






— — — — — — — — 4 
— 4 
-






-— — — — — — — — — 8 
— 8 
-





-— — — — — — — — — — — -
-






-— — — — — — — — — 0 
— 0 
-






— — — — — — — — 2 
— 2 
-







— — — — — — — — 16 
— 22 
-
— — — 1 






-— — — — — — — — — — — — 
-








— — — — — — — 18 
— 19 
-
— — — 0 
— — — 0 — 0 






-— — — — — — — — — — — — 
-







— — — — — — — — 40 
— 44 
-
— — 0 1 








— — — — — — — 222 
— 233 
-
— — 0 1 
— — — 1 — 1 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UIIITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHFR COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 











— — 12 
3 
1 
— — 168 
— 0 
2 
— — 175 

















































































— — 3097 
-
1500 







































































— — 3 
3 
1 

















— — — — — 0 
— 5503 
_ 
— — 7 
0 
75 












— — — — — — — — — — 6 
_ 
— — — — 1 

















































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GÜENZUEIEP.SCNREITEMDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFJC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
S3 OTHER COUHTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
























































































— — — 3 
































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
0!! IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTMER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AMD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TUIAL THIRD COUNTRIES 
39 NOT SPECIFIED 
75 ZUSAMMEN­TOTAL Β 







































































— — 0 
0 
0 




































































































































































— — — — — — 9 
_ 
— — 3 
0 
1211 
















— — 6 
















































— — — 0 


















































E I S Ε Ν Β Λ II Ν - R A I L W A Y 
Cr.CMZUEBEF.SCIir.EITEnDER VERKEHR MACH LAMD UND CUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC DY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





























58 GERI'.AH DR 





71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
00 ΜΓΑΙ! AND MIDDLE EAST 
03 OIMER COL'NIRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
39 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 

































































































— — — 1 




















































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 











52 TURKEY 56 USSR 






71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MID'JLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
37 HOT SPECIFIED 





— — — — — 0 
— — — 18 
_ — — — 0 
— — — 19 
— 0 
0 
— — 20 






























— — — — — — — — — 0 
_ — — — — 0 
— — 11 
— 0 
— — — 11 

























































































— _ — 0 
— 0 
11 
_ — — 2 
2 
0 
















— _ _ _ — _ _ 66 
_ — — — 0 
— — _ 63 
8 
119 
— — — 190 






— — — _ — — _ _ -L 
0 
































































































_ _ 877 
­
1957 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEÜDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




COUNTRY ­ PAYS 
































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 





































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR ΡΛΥ5 ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 0 1 : 3 C6A) 
BR DEUTSCHLAND 
1 7 7 0 
MIO TKM 










07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER El'ROP. COUNTRIES 
30 NEAR AMD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 





— — — — — — — — — 12 
_ 
— — 7 
3 


























— — 0 
— 63 
0 
— — 61 









— — — — — — 0 
— — 1 
_ 
— — 0 
0 
0 

































































































— — — — — — — 0 
_ 
— — 1 
15 
1 




























— — 219 
0 
0 
— — — 221 






— — — — — — — — — — — -_ 
— — — — — — — — 0 
— — — — 0 












— _ 1 
























_ _ 1 





_ — 25 
0 
0 
— — — 25 










_ _ 0 













































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREIIZUETIERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAMD UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFF IC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
30 NEAR AND MTDDI.E EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
83 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 





















































































— — — 1 



























































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 0 2 : 1 C6A) 
FRANCE 
1 9 9 0 
MIO TKM 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 













53 GERMAN DR 





71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUPOP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 






— — — — — 1 
— 16 
_ 
— — 0 
2 
— — — — — — 0 
— — 0 








— — — — — 8 
— 11 
_ 
— — 0 
— — — — — — — 0 
— — 0 






— — — 1 
— — — — — — — 1 
_ 
— — 0 
— — — — — — 0 
0 
— — 0 


















— — — — 2 
— — — 2 


























































— _ — _ _ 1 
21 
_ 














— _ — _ _ _ — 271 
_ 
— _ _ — — — — 0 
— — — — — 0 





— — — -_ — — — _ _ — 2 
_ 
— _ — — 1 
— — 0 
— 0 
— — 1 









— — _ _ _ _ — 81 
_ 
























_ — — 0 
0 












_ _ _ 0 
— — 0 
0 
























_ _ na 
-
1311 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 2 . 0 2 : 2 C6A) 
FPANCE 
1 7 7 0 
MIO TKM 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 













— — 0 
— 0 
— — — 0 


















— — 0 
— 3 
0 
— — 1 










— — — — 1 
— 553 
-
— — 7 
9 
— — — — 0 
0 
— — — 0 





— — 1 
11 
-— — — — — — 21 
-
— — 0 




— — 7 








































— — — — — 0 
— — — 0 





























































— — 3 
1 
0 
































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 53 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 ΟΠΙΕΡ EUP.OP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OIMEP. COUNTRIES 83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT STECIFIED 
75 ZUSAMMEN-TOTAL D 
97 INSGESAMT-TOTAL ΑΊΒ 
01 
97 
— 631 5 516 
7 1 
— — — 12 
— 1272 
_ 
— — 6 
— — — — 25 0 
— — 0 
— 25 






— 15 0 
— — 0 
— 0 






— — — — 0 
— — — 0 








— — — — — — 0 
— — 0 
-
— — 0 
— 0 
— — — — — 0 
— — 0 







— 8 0 7 
— 0 
— 17 1 337 
0 1 
— 12 5 7 











— 1 0 1 
— — — 0 




— — 0 0 0 0 1 1 3 






— 23 32 250 
— 113 




— 15 0 1 
— 1 11 5 1 1 6 0 32 







— 3 2 63 





— — — — — — 0 0 1 








— 1 0 
— — — — 5 
— 81 
_ 
— — 6 0 
— — — 0 
— — — — — 0 






— — — 0 
— — — — — — — 1 
_ 
— — 1 0 0 
— — — — 0 
— — — 0 







— 93 2 
— 0 
— — — — — — 100 
_ 0 
— 13 0 0 
— — 0 0 0 0 0 
— 1 






— 315 0 10 0 
— — — — 1 
— 310 
_ 1 
— 2 0 
— — — — — — 0 
— — 0 






5 0 6 
— — — — — — — 12 
_ 1 
— 0 0 0 
— — — — — — — — 0 













— 101 7 7 0 
— 1 1 0 1 0 0 12 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
G R E : ; Z U E J E R S C H R E I T E N D I : R V E R K E H R N A C H L.AMD U N D G U E T F R G F . U P P E 
I N T E R N A T I O N A L T R A F F I C B Y C O U N T R Y A N D G R O U P O F G O O D S 
T R A F I C I N T E R N A T I O N A L P A R P A Y S E T G R O U P E D E M A R C H A N D I S E S 




LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DJSFATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 
01 NEUFRLANI) 05 DELGiqUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DAMMARK 10 HFLLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDfcH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND .'8 AUSTRIA 
IB YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 
58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUHGARY 66 RUMANIA 
63 BULPARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUP.OP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL Λ+Β 
11 
16 
— 1 0 2 2 0 
— — — 1 0 22 
0 2 
— 1 0 1 
— — 1 0 
— 0 
2 0 1 










— — 0 681 
-. 3 
0 131 1 
I 
— — 0 0 
1 0 2 0 6 







— 1 1 0 
— — — 26 
— 12 
_ — — 22 
— 0 
— — — — — — — — 0 








— — — — — — — 6 
_ 0 
— 0 
— — — — 0 0 0 
— 2 
— 2 







— 70 29 
85 2 7 
— 2 0 2 
— 392 
3 1 
— 67 6 9 
— — 11 5 3 
5 2 2 10 








— — — — — 3 
— 61 
_ — — 3 0 
— — — 0 
— — — — — 0 







— 132 10 71 0 0 
— 7 2 62 3 126 
0 1 
— 37 18 8 0 0 1 1 2 
1 2 1 18 







— 1 1 2 0 0 
— 0 0 0 0 6 
0 
2 
— 1 0 0 
— — 0 0 0 
0 0 0 1 











— 8 0 0 
— — — 0 0 
0 
— — 0 







— 21 1 6 
— 0 
— 0 0 0 0 70 
0 1 
0 22 1 2 
— 0 1 0 0 
0 0 0 3 






— 156 27 116 1 5 
— 12 1 5 0 961 
7 
6 
2 91 18 0 0 
— 0 1 1 
1 2 0 5 






— 3216 122 1111 26 196 
— 17 7 261 11 6516 
15 
69 
2 572 61 11 1 1 58 11 12 
8 10 5 182 





E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — — 362 
_ — — 1 
0 
0 
— — 0 
— — 0 
— — 0 




























— — — — — — — — — — 37 
_ — — 1 
1 
0 



























































































— — — — — — 1 
— 3 
_ — — — 0 
0 











— — 3 
— — — — — — — 97 
_ — — 5 
0 
6 
— — 2 
0 
— 0 
— — 9 





— — — — — — — — — — — -









— — — — — — — 182 
_ — — 6 
1 
25 

















— — 0 










— — 131 
0 






— — 0 






— — 0 
— 0 
2 






























E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 2 . 0 3 : 2 C6A) 
ITALIA 
1 7 7 0 
MIO TKM 































71 10TAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
83 10TAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUrE DE MARCHANDISES 





LAND - COUNTRY - PAYS 
Β. VERSAH!) NACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 













58 GERMAN DR 





71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROT. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTIIFR COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
75 ZUSAIT1EN-TOTAL B 




— — — — — — 0 






— — — 13 
3 
7 
— — 26 































— — — — — — — — — — — 0 
_ 
— — — 0 
— — — — 0 
— — — — 0 
















— — — — 0 
— — — 1 








































































_ _ _ — — 0 
0 
1 








— _ — — _ _ — — — _ 1 
_ 
— — 1 
1 
0 
— _ 0 
— — 0 
1 






— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­
_ 









_ _ _ _ _ _  2 
_ 
_ _ 15 
51 
0 















_ _ _ _ _ _ 13 
_ 
— _ 0 
0 
0 
_ _ 0 
_ 0 
0 













_ _ _ 0 
1 
_ 2 

































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREIIZUEtEI-SCHRF.T TENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC EY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRATTO INTERNATIONAL PAR PAYS ET CROUPE DE MARCHANDISES 














D7 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 


















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUP.OP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 



















— — 0 
— c — 0 











— 0 , 
1 








— — ­— — — — — 1 
— 3 
_ 





— — — 0 






­— — ­— — — — — — — 0 
_ 





— — — 0 
1 







































— — 0 







— — — 0 
— 1 



























































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAHD 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — 0 
— — — — — — — 2 







_ — — — — — — 0 
— 1 










— — — — — — — — — — — -
_ — — — — — — — 0 
— — — — — 0 





— — _ — — — — — — — — 0 
0 
4 
— — — — — — 0 
— 0 
— — — 0 









— — _ — — — — 3 
_ — — 0 
0 
0 













— — — — — — — 21 
_ — — 0 
0 














— — — — _ — — — _ — 0 











— — — — — _ — 68 






— — — — — — — — — — — -







— — 0 
— — — — — _ — 8 
_ — — — 0 

















— _ — 0 
— — — — 0 












_ ~ 0 
— — — — ~ 0 




















— — 1 
_ _ 2 
-
50 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GTCEHZUEBEnSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
11 
0 
— — — 66 
— — — — — — — 66 
-
— — — 0 
— — — 0 
— — — — — 0 














— — — 0 
— — — 0 
— 0 







— — 0 
— — — — — — — 0 
-






— — — — — — — — — — 0 
-
— — — — — — — — — 0 
— — — 0 











— — 0 

















— — — 0 
— — — — — — — 0 
-
0 










— — — 0 






















— — — — 0 

















— — — — — — — — — 0 
-
— — — — — — — — 0 
0 
— — — 0 








*~ — 1 
0 







































































E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACII LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 0 1 : 3 C6A) 
NEDERLAND 
1 9 9 0 
MIO TKM 










07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EU70P. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — — — — — — — — — 0 
_ — — 0 
1 








— _ — — — — 0 
0 
— 5 
_ — — 0 
0 
I 













— — — — — — — — 0 
— 0 
_ — — — — — — — 0 
— — — — — 0 








— — — — — — — — — 1 
_ — — 0 
1 
— — — — _ — 0 
— — 0 









— _ _ _ — — 0 





































_ _ — — _ _ _ _ 2 


















_ _ _ _ _ _ 7 
_ _ _ 0 
_ _ __ 0 
_ _ — _ 0 






_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 0 
_ _ _ _ 0 
0 
_ _ _ _ _ _ _ 0 











_ _ _ _ _ 41 
_ _ 3 
2 0 
_ 0 
0 o o 
_ 1 










_ _ _ _ _ 418 
2 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
o 
0 


















_ ι o o o 2 ι 5 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GEEMZUEBERSCHREITEIIDE?. VERKEHR NACH LAMO UNÍ) GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
T R A F I C INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 









— — 0 
0 
— — — — 0 









— — — 0 






— — 0 
— — — 0 
0 
1 











— — 0 
— — — 11 
­
— — 0 
0 
— — — 1 
— — — — — 1 







­— — — — — — — — — 1 
­
— — 1 
0 
0 
— — 0 
— — — 0 
— 0 













































































— — — — — — — — — 0 
­
— — 0 













— — — — — — — — 0 










— — — 0 












































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — _ — 89 







— — — — _ — 0 
— 1 
_ — — — — — — — 0 
— — — — — 0 






— — — — — — — — — — — -
_ — — — — — _ — 0 
— — — — — 0 












_ — — — — — 0 
— — — — 0 










_ _ — _ — 3 
_ _ — 0 
0 














— _ _ _ — _ — 192 
_ _ — 1 
2 
0 
— — 0 
2 
— — 0 
3 







_ — _ — _ _ — _ _ 5 








— — _ _ — _ _ 161 
_ _ _ — _ _ _ _ 1 
— — — _ 1 






— — — — — _ _ — — — 0 










— — _ — _ 0 
_ — — 0 
0 
_ _ 0 
1 
— _ 1 
























_ _ _ 0 





_ _ 0 
0 
_ _ _ 0 




















_ _ 14 
-
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GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 




— — — 0 
— — — — — — 1 
-
— — — 2 
0 
— — 1 
— — — — — 1 








— — 0 

























— — — — — — — — — — 0 
_ 
— — — — — — — — — — — — — _ — — — — 
-
0 





























— — 0 































































— — 0 








— — 0 
— — 0 








































































E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHO UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 

































6 6 RUMANIA 
63 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
SO NEAR NIU MIDDLE EAST 
33 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 MPT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 




— — — — 0 
— — — — — 8 
_ — — 5 
1 








— — — — — — — 1 
0 
25 
" _ — — 6 
2 
1 













— — — — — — — 0 
— 0 
_ — — — — — — — 0 
— — — — — 0 








— — 0 







— — — 0 
— — — — — 0 










— — _ — — 0 
— 0 
_ — — 0 
— 0 













































_ — — — — 0 
0 
0 










_ _ _ _ _ 165 














— _ _ 0 
_ _ _ _ — 0 
_ _ — 0 
0 











_ _ _ _ — 2 92 


















_ _ _ _  _ 662 
_ _ _ _ — _ _ _ 0 
_ _ _ _ 0 









_ _ _ _ _ _ _ 31 
_ _ „ 
0 
_ _ _ 0 
_ 0 
0 































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
C-RE: I7 I IEPER5CHREITEI IDER VERKEHR NACH LAM:) UND GUETERCRUPPE 
I N T E R N A T I O N A L T R A F F I C B Y C O U N T R Y A N D G R O U P O F G O O D S 
T R A F I C I N T E R N A T I O N A L P A R P A Y S E T G R O U P E D E M A R C H A N D I S E S 



































71 TOTAL 5TATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 MEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TUTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
75 ZUSAMMEN-TOTAL B 











— — — — — 0 
— 0 
— — 0 












— — — 155 
1 
» 7 -I 
5 
0 
— — 0 
0 
0 
— — — 1 

















— — — — — — — — 0 












— — — — 0 
— — — — 0 










































— — — — — — — 0 
— 0 







































— — 0 































— — 1 
0 
— — — — I 









— — 0 
0 













































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 6 4 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EA5T 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — — 0 
_ 





— — — — — — — — — — ~ 0 
_ 
— — 0 
— — 
— ~ — — 






— _ — — — — — — — — — -
_ 





— — 0 
— — — — — — — 0 
_ 







_ — — — — — — — — — 0 
_ 
— _ 0 







— — — — — — -_ 0 
_ 






— — — — — — — — — — — -
_ 






— — 7 
— — — — — — — 107 
__ 





— — — — — — — — — — — -
_ 






— 0 16 
— — — — — — — 21 
_ 





— 3 96 
— — — — — — — 110 
__ 
_ — — — — — — 0 
— — — — — 0 





— _ — — — — — '— — — — -
_ 






— 0 20 
— 0 





— — — — — — — — 0 
— — 0 
-
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GP.EHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 
01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FINLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUHGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES BO HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 
0 0 
— — 5 
— — — — — — — 5 
_ 






— — 12 
— — — — — — — 13 
-







— 0 0 
— — — — — — — 2 
-





— — — — — — — — — — — — 
-








— — — — — — — — 0 
-
— — 0 
— — — — 0 
— — 0 
— — 0 





— — — — — — — — 
— — — — 
-








— — — — — — — 0 
-
— — 0 
— . — — — 0 
— 0 
— — — 0 








— — — — — — — 0 
-
— — — — 0 
— — 0 
— — 0 
— — 0 





— — — — — — — — — — — "" 
-
— — — — — — — — 0 0 
— — — 0 







— — — — — — — — — 0 
-
— — 0 
— — — — 0 
— 0 
— — — 0 







— — -0 0 0 
— 1 
0 
— — 0 
— — — — 0 
— — — — — 0 








— 0 0 0 





— — 0 0 0 0 
— — 0 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GPENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 0 6 : 3 C6A) 
LUXEMBOURG 
1 9 9 0 
MIO TKM 




01 BR DEUTSCHLAND 
02 IRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHFR EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
97 INSGESAMT-TOTAL A<B 
01 
-
— — — — — — — — — — — -
-






— — — — — — — — — 0 
— 0 
_ 







— — — — — _ — — — — — -
_ 









— _ — — — 0 
— 1 
_ 
— — 0 







— — — 0 
— — — — — — — 0 
_ 
— — 0 








— — — — — — — — — — 0 
_ 







— — — — — — — — — — — -
_ 







— — — — — — — — — — — -
_ 






— — — — — — — _ — — — -
_ 







— — 0 
— — — _ — — — 0 
_ 









— — — _ — — — 0 
_ 






— — _ _ — _ — _ _ — _ -
_ 



























E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
OPENZUEP.ERSCHREITEMDCR VERKEHR HACH L A I D l'IID GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFF IC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 0 6 : 1 C6A) 
LUXEMBOURG 
1 9 9 0 
MIO TKM 








05 DEI GIQUE/HELGIE 
06 LUXEMBOURG 





















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
DO NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 




— — 0 
— — — — — — — 0 
-
— — — — — — — — — — — — 0 
0 








— — — — — — — — 1 
_. 
— — — — 0 
— — — 








— — 1 
— — — — — — — 4 
-






— — — 0 
— — — — — — — 0 
-









— — — — — — — 0 
-
— — — — 0 
— — — — — — — — 0 






— — — — — — — — — — — — 
-



























— — — — — — — 0 
-
— — 0 
0 






— — — — — — — — — — — 0 
-
— — 0 


















— — — 0 
0 
— — 0 
0 










— — — — — — — 59 
-
— — 0 
— -* — — — — — — — 0 
0 






























E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUrPE 
IHTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 53 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 38 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 




_ — 0 
— — — — — — — _ 0 0 
_ — — 0 









3 0 0 
— — — — — — — — — 4 
_ — — — 2 





_ — 0 
— — — — — — — — — 0 
_ — — 1 




0 16 5 
— — — — — 0 
— — 0 20 
_ _ — 0 0 
— — — — — — 0 
— — 0 






— _ — — — — — — — — 0 


















_ — — — — _ _ — — _ — — -_ — — _ 0 





— _ _ — _ . — — — — — 0 
_ _ — _ 0 




5 8 1 6 1 
— — — — — — 21 
_ _-_ 1 5 0 
— — _ — _ _ _ 0 
— _ 5 
-
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E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUTE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUT5CHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 03 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 S'-'EDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 6 4 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
50 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — 2 
_ 
— — 0 1 







— — — — — — — 6 
-
— — 4 0 
— _ — — — 0 
— — — 0 






— — — — — — — — — — — 0 
-





— — — — — — — — — — — ~ 
-






3 0 3 
0 
— — — — — — — 10 
-
— — 2 1 0 
— — — — 0 
— — — 0 





— — — — — — — 0 
— — _ 0 
-
— — — 0 








— — — — — — — 2 
-
— — 0 
— 0 
— — — — — 0 
— — 0 







— — — — — — — — — 1 
-
— — 0 
— 0 
— — — — — — — — 0 






— — — — — — — — — 1 
_ 
— — — 0 








— — — — — — — 2 
-
— — 3 4 0 
— — — 0 
— 0 
— — 0 





7 0 0 
0 
— — — — — — — 8 
-
— — 0 0 0 
— — — — — 0 
— — 0 





39 9 9 
1 
— — — 0 
— — 0 76 
-
— — 12 14 0 
— — — 0 
0 0 
— — 1 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED XIUGOOtl 
08 IRELAND 













53 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
f 4 U'JÜGARY 
6¿ R'jp/HIA 
63 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHI:R EUP.OP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 01HER COUHTRIES 
88 TOIAL THIPD COUNTRIES 
8? HOT SPECIFIED 
95 2USAMMEN­TOTAL Β 
97 IHSGESAMT­TOTAL A'B 
01 
­
— — — — — — — — — — — ­
_ 







_ — — — — — — — — 0 
_ 
— — — 







— — — — — — — — — — — ­
_ 






— — — — — — — — — — — ­
_ 
— — 0 








— — — — — — — — — 0 
_ 








— — — — — — _ — — 9 
_ 
— — 1 







— — — — — — — — _ — — ­
_ 







— — — — — — — — — — — ­
_ 






_ _ — _ _ — — _ _ — _ ­
_ 







_ _ — _ — — — — _ _ — ­
_ 
— — 0 
Q 
— _ _ — — _ 0 
0 






_ _ — _ — _ — — _ _ — ­
_ 






_ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ ­
_ 












_ _ 47 
_ 




_ _ _ _ _ 0 




E I S Ε H B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAN:) UHD GUETERGRUPPE 
I)!IE"NATIO»!AL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 








Ol BR DEUTSCHLAND 
0 2 FRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 NFL LAS 
11 ESPANA 
12 F UPTUGAL 















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
33 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL B 





— — 0 
— — — — — — 4 
­
— — — — 0 
— — ­— — — — — 0 













— — ­— — — — 0 
1 







— — ­— — — — — — — — "* 
­






— — — — — — — — — — — — 
­










— — — — 0 



















— — — — — — — — — — — 0 
­









— — — — — — — 0 
­
— — — — 0 — 
— ­— — — — — 0 










— — — 0 
— — — 0 
0 
— — 0 






— — — — — — _ — — — — ~ 
­




























— — — — — — — — 1 
­
~ — 0 
— 0 
— — ­— — ~ 0 
0 
0 











~ ~ 0 


















E I S E N B A H N - R A I L W A r 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 0 9 : 1 C6A) 
DANMARK 
1 9 9 0 
MIO TKM 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS*· RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
23 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA -52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 6 6 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
0 0 0 
— 0 
— _ — — — — — 0 
_ — — — — — — — 0 
— — 0 
— — 0 




1 0 2 
— — — — — — — 0 
— 4 
_ 0 
— 0 0 






— — — — — — _ _ — _ — 0 
_ 0 
— — — — — — 0 
— — — — — 0 










— — 2 0 0 0 
— — 3 






0 0 0 
_ _ _ 0 0 
2 
_ — — 0 
0 0 
— 0 0 0 0 
— 0 




12 6 5 0 
0 




— _ — — 0 0 0 
— 0 







_ _ _ _ _ _ „ 
— 0 






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
_ _ _ _ _ 0 
_ 0 
— — _ _ 0 





_ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ -






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
_ _ 0 





_ _ _ _ _ _ — _ _ 1 
_ 1 






_ _ . _ _ _ _ _ 0 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
_ 0 




16 5 0 0 
1 3 Q 








_ _ 56 
_ 
81 
E I S E N B A H I I - R A I L W A Y 
GREMZUEBER5CHREITEIIDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GODDS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 0 9 : 2 C6A) 
DANMARK 
1 9 9 0 
MIO TKM 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 01 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 HELLAS 11 Ε5ΡΑΗΛ 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 18 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 61 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




— — — — — — — — — 2 
_ 
— — 0 0 
— — — 0 
— 0 
— — — 1 







— — — — — — — 10 
0 
0 
— — 1 
— — — 0 
— — 0 
— — 0 






— — 0 
— — — — — — — — 1 
-0 
— — 0 
— — -6 0 
— — — — 6 





— — — — — — — — — — — 0 
-0 
— — 0 
— — — 1 0 
1 0 
— — 2 










— — — — — 15 
2 
2 
— 0 0 
0 
— — 2 0 
0 0 
— — 3 







— — — — — — — — 0 
-11 
— 0 













— 0 0 
1 
— — 0 0 
0 0 
0 0 1 








— — 0 
— — — — — — 1 
_ 1 
— 0 0 
— — — 1 0 
0 
— — — 1 















— — 0 0 
0 0 
— — 0 








— — — — — — — 10 
0 
53 
— 0 1 
0 











1 0 0 






— — 0 0 
0 0 
— — 0 







2 7 3 0 







— — 21 2 
7 1 
0 0 32 




E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRËNZUEBER5CHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGP.UPFE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





























53 GEPMAN DR 





71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUT.OP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 




— — — _ — — — — — 0 
_ 







— — — — — — — — — 0 
­
D 








— — — — — — — — — 0 
_ 
— — — — 0 
— — — — — — — — 0 















— _ — 0 
— — ~ — — 0 

















— — — — — 0 
— 0 
— 0 

































— — _ — — — — — _ — — 0 
_ 
0 
— — — 0 
— — — — — — — 0 








_ _ _ — _ _ _ — 0 
0 






— _ _ _ _ _ _ _ _ _ — ­
_ 







_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
_ 













_ _ _ 0 
_ _ _ _ 0 











_ _ „ 
_ 0 
— _ _ _ 0 


















_ _ 1 
_ _. _ _ 1 




E I S Ε H B A H II - R A I L W A Y 
GPEÜZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LA.'I!) UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRATFIC BY COUNTRY AND GROUF OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































71 10TAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL B 













— — 0 
0 
0 
— — 0 
1 
















— — ­0 
0 
— — — 0 









— — — — — — — 16 
0 
0 
— — — — — — 0 
— — — — — 0 









— — — — — — — 1 
­
— — 0 






































— — — — — — — — 0 











































— — — 0 
— — — — 0 
0 














— — — — 0 
— — — — 0 





















— — 0 
­— — 0 
— 0 

























































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 2 . 1 0 : 1 
HELLAS 
1 9 9 0 
MIO TKM 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
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E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
































































































— — — 1 





















































































































































































































































































E I S E N B A II Ν ­ R A I 
RSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATIOH UND 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY 











07 UNITED K 
OS IRELAND 





ÍS THIRD C. 
87 MOT SPEC 
90 TOTAL 













83 THIRD C. 
37 MOT SPEC 
90 TOTAL 






0/ UITTED Κ 
03 IRELAND 





08 THIRD C. 
3 9 NOT SPEC 
90 TOTAL 













83 THIRD C. 
B9 NOT 5PEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
08 IRELAND 




2 0 EUR 
83 THIRD C. 
89 MOT SPEC 
90 TOTAL 













33 1HIRD C. 












































































































































































— — 18 






















L W A Y 
KAPITEL 
AHD CHAPTER NST/R 




































— — — _ 
— 
15 





















































































— — 1 










— — 351 
— — — — — — — 1175 



























— -— 0 














— -— — — 0 






— — — — — — — — — — — — -— 
-










— — — — — — — — — — — — — — — 
0 
— — — — — — — — — — — — — — 
ι 
— — — -— — — — — — — — — — " 
2 
— — — — — — — — — — — — -— 
3 
: 






























































































































































































































































































— — — 0 
13 

































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TP.ATIC INTERNATIONAL IAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 















0 7 UMI TED K 
03 IRELAND 
0 9 !JÍ ϋί-ΑΠΚ 
1') l'-LLAS 
υ Ε:Γ.Α;ΙΛ 12 TJRTUGAL 
?0 EUR 
ΓΛ THIRD C. 
11 MPT SPEC 
90 ÏOTAI. 






07 U'IITED K 
03 IRELAND 
09 l!."M:¡ARK 




S3 THIRD C. 
?7 11)1 SI EC 
9 3 l'j Τ A I. 
Ol SR L'F'JTS 
02 FRA1.CE 
03 I T A L I A 
0'. M T I E R I AM 
ι.": Π I IM CUE 







CS THIRD C. 
09 COT "TEC 
90 TIITAT 






07 U IIT ED K 
0Γ. IRLL/ÌIU 





33 TI'TRO C. 
39 HOI SMEC 
90 TOTAL 
01 r-R DEUTS 
02 FRANCE 
0 3 ITALIA 
01 HEMERLAM 
P3 I"=l M/7IIE 
0 5 | !'··■:-: (i:j 
07 lll'J II." K 





33 Ti'IPD C. 
































— — 31 







































































































— — — 0 
— 2635 
12.6 





— — — 0 



































— — — — — 130 
22 


















— — 0 













































































— — 166 
— — — — — — — 519 





— — _ -— — — 35 







































— — — — — — _ -— — — 1 






— — — 0 








— — — — — — — so 11 
— 121 
5 
— — — — — — — — — — — — — — — 
6 
— — — — — — — — — — — — — — 
7 
— — — — — — — — — — — — — — — 
8 
— — — — — — — — — — — — — — 
? 
_ 





















— — 0 








































































— — — — — — — — 11 
16 
— — 16 
3 
— — — — — — _ -— — — 3 
— — 3 
7 
6 
— — — — — — — — — — 13 













— . 1093 
2 
0 





— — — — — — — — — 17 
— 17 
— — 17 
0 
— — — — — — _ -— 0 
— 0 
— — 0 
0 
— 0 













































































































— — — 1 
88 




















































































(n) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANG5-0N BASIS OF RECEIPTS-SUR BASE DES RECEPTIONS 
CU) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS-ON BASIS OF DISPATCHCS-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
92 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





















38 THIRD C. 
89 HOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED Κ 
08 IRELAND 





83 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 






m UNITED Κ 
03 IRELAND 





8 3 THIRD C. 
39 NOT SPEC 
90 TOTAL 






07 UNITED K 
OS IRELAND 





88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
89 NOT SPEC 
90 TOTAL 













83 THIRD C. 






















— — — — — 0 








































































— — — 3 






























































































_ — 2 
— — — — — — ■ ­
14 









— — — — — — — — — — — — 0 
— 0 
3 


























— — — — — — — — — — 1114 













— — ­0 










— — — — — — 20 
5 
— 24 
COUNTRY OF UNLOADING 
L Ca) UK Ca) IRL Ca) 














— — — — — — — — — — 14 
— — 14 
0 




— — — — — — — — — — — — — — 
0 
0 
— — 1 













— — _ 0 





— -— -— — -— — — _ — — — -
01 
— -— — — — — — — — — — — — — — 
_ 
— 0 




_ — — — — — -— — — — — — — 
02 
_ 
— — — — — -— — — — — — — — — 
03 




— -— — — — — — — 14 
11 
— 26 
— — — — — — — — — — — — — — 
ΟΊ 
— -— -— — — — — — — — -— " 
05 
— 0 
— — ~~ — — — — — — 0 
5 
— 6 


































— — 0 


























— — — — — — — — — — — — — — — — 
_ 
































— — _ — .. — — — — — 17 






— — — — — — 42 
— — *2 
_ 
— — — — — — — — — — — — — — 
1 
113 
— — 4 
*" — 






— — — — 
— 
** — — — 2 
14 
— — 14 












— — — — — — _ — — — 1 
— 1 
— — 1 
_ 
0 
— — — — — ­— — 1 
— 1 
— — 1 
_ 
— — — — — — — — — 0 
— 0 
— — 0 
_ 
2 
— — 0 
— — 




— — — — — 
— 
































































— — — — 9 



































— — — 0 







































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





















2 Q EUR 
33 THIRD C. 
3? NOT SPEC 
90 TOTAL 






C7 UNITED K 
OS IRELAND 





88 THIRD C. 
S7 MOT SPEC 
50 TOTAL 












2 0 EUR 
33 THIRD C. 
89 HOT SFEC 
90 TOTAL 













33 THIRD C. 
83 NOT SPEC 
90 TOTAL 













80 THIRD C. 
37 NOT SPEC 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 



































— — — — — — — — — — 0 















— — 22 






































































— — 18 
— ­— — ­— _ 267 
86 
— 354 













— — 0 

















— — — — — — — — ­— — 432 
— — 432 





— — — — — — — 45 
4 




















— — — — — — — — — — Ill 








— — — — — — — — — — 1 














— — 0 









— — — — — — — 0 
— — 0 
— — — — _ — — — — — — — — — — — 
1123 
0 
— — 351 
— — — — — — — 1475 
— — 1475 

















— — — — — 0 





— — — — — — — — — — 0 
— — 0 
_ 
— — — — — — — — ­— — — — — ­
— — — — — — — — — — — — — — — . — 
­
— _ 
­— — — — — — — — — ­— 








— — — — — — — — — — — _ — — — 
07 
— — — — — — — — — — — — — — — — 08 
­
— — — — — — — — — — — — — — -
09 
— — — — — — — — — — — — — — — — 10 
­
— _ 
­— — — — 
_ — — — ­— — 
11 













— — — — — — — — — 1 
— — 1 
0 
— — — — — — — — — — — 0 
1 
— 1 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
6 
— _ 
­— — — 














— — — — — — — — — 2 
12 
— 14 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
_ 
— — — — — — — — — — — — 20 
— 20 















— — — — — — — — — 1 
38 
— — 38 
— 29 
— 1 
— — — — — — — 1 
31 
— — 31 
1 
— — — — — — — — — — — 1 
— — 1 




— — — ~~ — — — — ­
— — — — — — — — — — 
— 
— — — — ~ 
PAYS DE DECHARGEMENT 






GROUPE DE MARCHANDISES 
­
— — — — — — — — — 7 
— 7 
— — 7 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
­
— — — — — — — — ­0 
— 0 
— — 0 







"~ ~ — ­— — ~ 












































— — — 0 
0 















— — — 0 
43 
— — 1123 
5 0 
1 






— — — — 1214 









































































— _ — — 1214 






















E I S Ε Ν B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E 
GP.EHZUEBEP.SCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY RELATIOH 




t AT 5 Ut — CHARGEMENT 
01 BR DEUTS 
C2 I­Ri MCE 
03 IT M I A 
01 NE MERLA II 
05 BELGIQUE 
OS LUXE',BOU 






83 THIRD C. 
89 HUT SPEC 
50 TOTAL 




05 B E L G I Q U E 
06 LIIXEÍ;BUU 
C7 UNITED K 
03 IRELAND 





38 THIRD C. 
8? NOT SPEC 
70 TOTA! 1 





0 5 LUXEi'llOU 
0 7 UM ITE!' Κ 
r,3 I.-.FLAin) 




S3 T'llP.D C. 
3? ;;UT SPEC 
73 TOTAL 





0 6 LIIXEMEOU 
07 UNITED Κ 
03 IRELAND 





S3 THIRD C. 
87 HOI SPEC 
70 TOTAL 






07 UNII ED Κ 





2 0 EUR 
33 THIRD C 
87 HOT SPEC 
?0 TOTAL 













83 THIRD C 
3? NOT 5PE 
90 TOTAL 
EHTLADELAND 















— — 0 
— — — — — 


























— 13 392 
98 
56 



































































































; i C 
— 





­) S 1 
ι 1! 











AND GROUP OF GOODS 










































COUNTRY OF UNLOADINC 
B Ca) L Ca) UK Ca) IRL Ca) 
GROUP OF GOODS 
8 
14 
"* — — 0 















































































































_ __ „ 
_  _ _ 
_ 
17 
_ _ _ 
_ _ ­
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­
_ _ 
M I N D E F E 
­































































_ _ — _ — — c 9C 
9( 



























_ _ _ _ ­— _ — — — 1 
­
"· 




















_ _ — — 42 
42 
42 
— _ „ 




— — — — ­— — — 0 
— C 
— — I 
„ 
­— — — — — — — — — ­— 
­— 

























































































































— — — ■ 






— — — 3 































































— — — D 3 
B 0 
— — 7 15? 
95 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBEKSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 















07 UNITED Κ 
03 IRELAND 





38 THIPD C. 
Γ? Tiny spec 
»0 TOTAL 




05 BE! G'CilE 
'6 ι ιι.'.π··.';υ 
0 7 υ;;τι·) κ 
'IS T R E I A Ü D 
0 7 Γ',ΜΓ.Α­.:·; 
19 HP.LAS 
11 ISPANA 
12 1 OR PICAL 
2 0 ELM­
PS THIRO C. 
37 NOI SPEC 
7 0 Τ Ρ ! A 1. 
Ρ) Γ.ΐ »lï'.JTS 
y 1 PM." Μ.':ι·" 
0 3 H A H A 
J', ΜΓΡΕΡΙ./.Η 
33 'αίΟΙ'ΊΈ 
Γ>5 !.!!<' '-DU 
Γι 7 U"irCD ». 
03 ¡Γ LI \î! J 
o? a\:"í".»r.¡; 
10 HELLAS 
1 i Ε3"ΛΙ!Λ 
12 PORTUGAL 
2 0 EUR 
33 TII1R!) C. 
0? MPT SPEC 
90 TOiAl 
Ol 3P. DEUTS 
ra I T / . M ; F 
Ι' ι i l A H A 
0Ί C! D«""I. AH 
C5 PEI R I C H : 
0', IMXEi'LUU 
07 I'MI TIP κ 
ra Γ'ΈΙ.Λ.Ί.·) 
Oi ΓΑ'MARK 




33 T'iIRD C. 
6 9 ""T SPEC 
■■•¡ι it·¡n 
Ol !» ΓΕϋΓΓι 
CR 1 "AMC!·' 
C3 ITALIA 
1 'ι ÎM'DERLAN 
!!5 SEI OIOUE 
CI I.MME'iVlU 
0 7 UMI TE!) Κ 
03 TALAMO 
c? ι>'·":η:·.χ 
10 M."!. LAS 
11 ΙΠ'ΛΜΛ 
12 r'l­'!ll<,.AL 
2 0 EU P. 
03 THIRD C. 
39 MMT SPEC 
9 0 ΠΙΤΑ!. 
Ol BR DEUTS 
02 FRANCE 
0 3 ITALIA 
01 NEDFRLAN 
05 BELGIQUE 
0 5 LUXnr.OU 







S3 THIRD C. 


















































— — — 21 
1/1 






























































































































































— — 0 



















































— — — — ­— 533 
52 
— 6 36 
— ι 







































COUNTRY OF UNLOADING 
L (a) UK (a) IRL Ca) 





— — — — — — — — 4 
0 
— 4 
— — — — — — ­
_ 



































— — — — — — — — — — — — — — ­
19 
1 
— — — — — ­
0 
— ­— 1 
0 
— 1 
— — — — — ­
­
— ­— ­ ■ 














— — — ­— ­— _ — 3 
0 
— 3 
— ­— — 
— — — ­— — — — — — — 22 
_ 
— 4 










— ­— — — ­— a 
41 
— 49 














— — — 
­















— — 0 































— — — — — ­
­


































— — — — — — — — — — 12 
— — 12 
— 1 
— — — — _ 
­
— ­— 1 









— ­— — — — — ­— — — 1 




— — — ­— — — 6 
­— 6 
— ­— — — — 1 S 
— — S 





~ — — — ­— — 2 
— 2 
— — 2 
0 













— — ­— — — — — — — — — — — — — 
0 
— 0 
— ­— — — ­— 1 
— 1 
­— 1 



















































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
OREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 3 . 2 : 5 C5AY) 
EUR 













07 UNITED Κ 
08 IRELAND 





38 THIRD C. 







































































COUNTRY OF UNLOADING 
L Ca) UK Ca) IRL Ca) DK 









































— — — 0 

















PAYS DE DECHARGEMENT 
























































Co) AUF DER GRUNDLAGE DES EMRFANG3-0N BASIS OF RECEIPTS-SUR BASE DES RECEPTIONS 
Cb) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSAND5-CN BASIS OF DISPATCHES-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATIOH 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION 



































































































































































































































(a) BELADELAND ' COUNTRY OF LOADING / PAYS DE CHARGEMENT: 













88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT-TOTAL 
97 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 
24 H5T/-R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 



































































































3 . 1 . 0 1 C1B) 
BR DEUTSCHLAND 
1990 
1000 T/MIO TKM 
E I S E/N Β A II Ν 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRAIISIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TP.AHSIT PAR GRUUPE DE MARCHAHDISES 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 2 C1B) 
FRANCE 
1990 
1000 T/MIO TKM 
21 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN 









































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 3 C1B) 
ITALIA 
1990 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS MAGOT 
Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 11 15 16 17 IS 19 20 





02,03 00,06 05 01,09 11,12,13,11,16,17 18 21,22,23 31 32,33,34 11,16 15 
51,52,53,51,55,56 61,69 61,62,63,65 71,72 83 31,82,89 84 91,92,93 91 
95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
:KGUT-SMALLS-DETAIL 
27 IHSGES.-TOTAL A+B 
1000 τ 
0 1 0 13 1 37 6 — — 3 
1 1 9 1 12 1 
0 24 3 18 






0 8 2 23 3 — — 2 0 0 6 3 7 0 0 15 2 12 4 




E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 4 CIB) 
NEDERLAND 
1990 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R GUETERGRUPPE GROUP 0* GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUHGEN FULL WAGONS WAGOI 
01 
02 03 04 05 
06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 





02,03 00,06 05 04,09 11,12,13,11,16,17 18 21,22,23 
31 32,33,31 11,16 
15 51,52,53,51,55,56 61,69 61,62,63,65 
71,72 83 81,82,89 
81 91,92,93 91 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
.KGUT-SMALLS-DETAIL 
27 IHSGES.-TOTAL A+B 
1000 Τ 










E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 5 C1B) 
BELGIQUE/BELGIE 
1990 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
























































27 IHSGES.-TOTAL A+B 
1000 T 
61 


















































E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVEP.KEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 1 . 0 6 C1B) 
LUXEMBOURG 
1990 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 















































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 9 C1B) 
DANMARK 
1990 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 


















































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 1 1 C1B) 
ESPANA 
1990 
1000 T/MIO TKM 
24 | NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 

















































25 ZUSAMMEN-TOTAL A 
5TUECKGUT-SMALLS-DETAIL 










E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 1 3 C1B) 
EUR 
1990 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGENLADUNGEN FULL WAGONS WAGOI 
01 
02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 





02,03 00,06 05 
04,09 11,12,13,14,16,17 18 
21,22,23 31 
32,33.34 41,46 45 
51,52,53,54,55,56 64,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 84 
91,92,93 94 95 96,97 99 
ZUSAMMEN-TOTAL A 
KGUT-SMALLS-DETAIL 
27 INSGES.-TOTAL A+B 
1000 T MIO TKM 
50 348 2 295 32 493 31 236 1 545 39 13 1437 72 164 190 
20 691 
223 716 32 65 774 3830 
10300 
E I 5 Ε H Β A II H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 




3ELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
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110 341 161 823 972 67 46 
— Ill 0 165 3 2800 
11 178 11 82 
42 12 0 
— 73 3 12 7 0 0 
108 0 
— — 431 
3231 
95 
570 568 1442 1504 2250 148 133 
— 434 31 422 5 7507 
33 1258 12 355 560 73 0 
— 213 24 145 27 24 6 
512 0 
— — 2735 
10243 
124 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUHG5ABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 








02 50 ­ 119 
03 150 ­ 199 
01 500 + 
05 IHSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 1 9 
02 50 ­ 119 
03 150 ­ 199 





























































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INHERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNG5ABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
D4 500 + 
05 INSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 49 
D2 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 




























































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUNOSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 ­ 1 ? 
02 50 ­ 11? 
03 150 ­ 199 
01 500 + 
05 IHSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 1 9 
02 50 ­ 119 
03 150 ­ 199 

























































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 1? 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 179 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 




































































































E I S E N B A U II - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 119 
03 150 - 479 oí seo -ι-
ο:; ΙΗ5Γ.ΕΓΑΜΤ-ΤΟΤΑΙ. 
01 0 - '·? 
C2 50 - 119 
03 150 - 499 






















































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERÜUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAEITC BY LF'IGTH ΟΓ JOURNEY AND GROUP OP GOODS 







01 0 - 'ι? 
02 50 - 11? 
03 150 - Ί?3 01 SUO t 
05 INJGE'IAMT-TOT/L 
0). 0 - 19 02 50 - 119 C3 150 - 179 01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 




































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUNG5ABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





ENTFERNUHG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 D3 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 






























127 113 909 127 
1305 
GROUP OF GOODS 
06 













38519 25510 7036 2506 
73631 
21 









GROUPE DE MARCHANDISES 
10 









4516 5407 332 25 
10280 
24 








46339 33153 6511 
137623 
13 
917 1589 3874 
385 
6785 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EIITFERHUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
4 . 1 . 0 8 C4A) 
IRELAND 
1 ? ? 0 
1 0 0 0 Τ 
ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 33 150 - 499 
04 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 119 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 



































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUNGSABSCIINITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 C3 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 14? 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
Ol 
































16 146 1 
165 
GROUP OF GOODS 
06 















151 15 1 
167 
21 
0 0 18 0 
19 















0 1 24 1 
27 
24 










, 0 0 6 
6 
127 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUNG5AB5CHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
































GROUP OF GOODS 
05 
0 0 0 0 
1 
18 
0 0 30 1 
32 
06 













0 146 72 0 
218 
21 












22 1 111 5 
139 
23 












99 253 423 129 
903 
13 
0 0 0 
1 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUHGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 1 9 02 50 - 149 03 150 - 49? 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
Ol 0 - 4 ? DZ 50 - 149 03 150 - 499 01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
Ol 
19 61 321 388 
792 
11 



















19 183 401 
604 
17 
156 325 243 
721 
05 
1 162 36 
202 
18 
1 111 131 565 
811 
GROUP OF GOODS 
06 
3 153 188 
344 
19 
1 9 19 36 
65 
07 
1 47 62 
110 
20 


















26 355 1299 167 
1817 
23 
1 2 69 227 
299 
11 
7 2206 205 191 
2612 
21 






1863 1113 8611 7508 
22128 
13 
117 97 971 1181 
2396 
128 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
1 . 1 . 1 2 C1A) 
PORTUGAL 
1990 
1 0 0 0 T 
ENTFERNUNG CKM) 
DISTANCE CKM) 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 


















































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 
D2 50 - 119 
03 150 - 199 






























































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INHERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







Dl 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 




















































































































































E I S E H B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 199 




























































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUMGSABSCMHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRApriC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
























































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 199 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 









































































7 91 921 
1019 
13 
0 1 1 
5 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 02 50 - 119 03 150 - 199 01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 02 50 - 119 03 150 - 199 
































































0 1 11 
13 
GROUPE DE MARCHANDISES 
10 
0 32 18 
50 
23 
0 0 0 
0 
11 
13 694 322 
1029 
24 







153 1891 587 
2631 
13 
70 214 19 
303 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INHERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUHGSAB5CHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





EHTFERNUHG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 01 500 * 
05 INSGESAMT-TOTAL 









































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUHGSAB5CHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 





ENTFERNUNG CKM) DISTANCE CKM) 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 03 150 - 199 01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 
03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 


















1 139 41 
188 
04 







1 13 254 66 
334 
06 









0 8 95 22 
125 
08 
1052 1888 1668 123 
4731 
21 



























1373 3771 8565 2366 
16078 
13 
21 126 1139 232 
1520 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UND GUETERGP.UrPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 





ENTFERNUNG CKM) DISTAHCE CKM) 
01 0 - 1 9 D2 50 - 119 03 150 - 199 01 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 03 150 - 199 01 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 























0 0 92 
92 
06 











































7 130 152 
589 
13 
0 0 3 
3 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUMGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GPOUP OF GOODS 







DI 0 - 1 9 
02 50 - 119 03 150 - 199 01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 02 50 - 119 03 150 - 199 01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHAHDISES 
Ol 
0 5 0 
6 
11 






















0 1 0 
1 
18 
0 2 36 1 
38 
06 
0 8 142 28 
179 
19 






0 1 7 1 
9 
08 
15 7 0 
23 
21 




0 0 11 0 
11 
10 
2 4 1 
7 
23 
0 0 15 0 
16 
11 
0 0 9 1 
9 
24 






0 39 469 62 
570 
13 
0 0 2 
2 
132 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
D2 50 - 149 
D3 150 - 499 

































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHG5ABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 





DI 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 





























































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
4 . 2 . 1 2 C4B) 
PORTUGAL 




01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
DI 0 - 4 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
01 500 * 
05 IHSGESAMT-TOTAL 










































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 






01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 
01 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 1 9 
02 50 - 119 
03 150 - 199 





























































































































































E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0101 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V.NORDRHEIH-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
Olli NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
Olli SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEH-WUERTTEMBERG OST 







































































































































































































































































































































E I S E N B A H H 
ÜBERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0101 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 HOP.DTEIL VOH NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V.NORDRHEIH-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
Olli NDRDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0111 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEH-WUERTTEMBERG OST 





































































































































































































































































E I S E N B A H N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
NATIOHAL TRAFF IC BY REGIOH 
TRAFIC HATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 5 . 1 . 0 2 : 1 
FRANCE 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Τ 
BELADEREGIOH 
REGIOH OF LOADING 


















0 281 BUUP.C-OGNE 
0282 RHHHE-ALPES 
0Γ.91 LAHGUED0C-ROU5ILLON 



















































































































































































































































































































































E I S Ε H Β A Π H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH 
NATIONAL TRAFF IC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGIOH 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 5 . 1 . . 0 2 : 2 
FRANCE 
1 9 9 0 
1 0 0 0 T 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 




0223 HAUTE-hOPMANDIE 022Ί CEHTP.E 0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 
0241 LORPAIHE 0212 ALSACE 0213 FRANCHE-COMTE 0251 EASSE-NORMANDIE 0252 PAYS DE LA LOIRE 0253 BRETAGNE 0261 LIMOUSIN 0262 AUVERGNE 0271 roiTOU-CHARENTES 
D272 AQUITAINE 0273 MIDI-PYRENEES 0201 BOURGOGNE 0282 RIIOIIE-AIPES 0291 LANGUEDOC-POUSILLON 
0273 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 0291 CORSE 02 9 9 UNDEKANNT-UNKNOWH-INCONNU 
0295 INSGESAMT-TOTAL 










71 15 S3 137 271 53 119 87 5 1 105 9 2 19 253 87 61 55 




113 76 121 189 187 159 111 118 30 19 161 72 17 61 341 1911 293 21 




















160 18 90 22 61 121 282 70 11 8 12 58 11 127 60 109 357 126 135 151 
171 
2222 
REGION DE DECHARGEMENT 
21 























E I S E N B A H N 
IHIIERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 5 . 1 . 0 3 : 1 C2) 
ITALIA 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Τ 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 0305 VENETO 0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
0307 LIGURIA 0308 EMILIA-ROMAGNA 0309 T05CAHA 0310 UMBRIA 0311 MARCHE 0312 LAZIO 0 313 ABRUZZO 0314 MOLISE 0315 CAMPANIA 
















273 0 151 
43 487 361 1111 267 
328 31 3 10 3 
— 50 37 




1 0 22 51 75 31 4 66 10 0 1 3 2 
0 1 
0 






272 563 360 31 
63 8 2 5 4 0 8 8 
0 72 97 0 
1617 
06 
23 0 22 
3 90 130 89 7 93 18 1 5 6 0 6 12 0 




112 0 277 1 102 15 121 174 185 
11 5 1 2 




97 15 26 106 93 102 73 2 3 15 5j 
17 17 






91 76 228 325 1140 6 22 2 1 
40 27 0 1 34 14 1 
2191 
REGION DE DECHARGEMENT 
10 
31 
63 1 4 12 67 62 61 1 62 165 0 
—, 1 111 




3 3 6 22 42 6 6 
7 5 7 1 
20 15 
0 4 0 — 
151 
12 
243 0 94 4 48 
45 22 7 
53 7 1 4 2 




6 3 7 
28 5 10 32 1 35 1 1 
15 35 0 0 13 7 0 
247 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC HATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING REGION DE CHARGEMENT 
0301 PIEMONTE 0302 VALLE D'AOSTA 0303 LOMBARDIA 0304 TRENTIHO-ALTO ADIGE 
0305 VEHETO 0306 FRIULI-VEHEZIA GIULIA 
0307 LIGURIA 0308 EMILIA-ROMAGNA 
0309 TOSCANA 0310 UMBRIA 0311 MARCHE 
0312 LAZIO 0313 ABRUZZO 0311 MOLISE 0315 CAMPANIA 0316 PUGLIA 0317 BASILICATA 0318 CALABRIA 




— 1 0 0 1 








— 23 7 52 75 
38 56 158 3 1 15 
9 0 132 181 
0 19 29 1 
912 
_ REGION REGION DE DECHARGEMEN1 
16 
11 
— 76 12 21 52 
9 20 22 2 2 5 
1 0 22 10 





— 0 0 5 5 
4 3 6 0 0 0 
0 
0 3 





0 12 3 35 29 
5 27 7 1 1 1 
3 0 5 3 





0 366 38 269 121 
14 317 75 10 15 101 
50 7 56 31 






0 51 9 49 48 
22 92 30 16 4 30 
5 0 13 5 






— 0 0 






1 1481 238 1688 2173 
5484 1882 2458 263 170 440 
147 84 471 660 
8 81 795 602 
5 
21085 
5 . 1 . 0 3 : 2 12) 
I T A L I A 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Τ 
137 
E I 5 E N B A H H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFF IC BY REGION 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
BELADEREGION REGION OF LOADING REGION DE CHARGEMEHT 
0401 HOORD ΟΊ02 OVERIG WEST 0403 RIJNMOND 0101 NOORDZEEKAHAALGEBIED 0405 ZUIDWEST 0106 ZUIO 0407 OOST 
04 9? UHBEKAHNT-UHKHOWN-INCOIINU 
0195 IHSGESAMT-TOTAL 
ENTLADEREGION - REGION OF UNLOADING REGION DE DECHARGEMENT 
Ol 























21 64 140 30 
18 55 
328 
UHBEK. UHKNOW INCOH. 
INSG. TOTAL 
1352 594 880 114 
1141 892 
4974 
5 . 1 . 0 4 C2) 
NEDERLAND 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Τ 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGIOH 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
BELADEREGIOH REGION OF LOADING REGION DE CHARGFMENT 
0501 VLAAMS GEHEST EXCL. ANTWERFEH 
0502 AHll-'ERPEH 
0 5 0 3 REGIOH WALLONNE 
0501 BRUXEII.ES/PRUSSEL 
05 79 UHPEKAHNT-UMKNIIWN-INCONHU 
0595 IHSGESAMT-TOTAL 
ENTLADEREGIOH - REGION OF UNLOADING 
REGION DE DECHARGEMEHT 
Ol 
1921 219? 112? 53 
5605 
02 
679 128 1310 6 
2153 
03 
1576 8373 7968 100 
21317 
01 
17 750 33 17 
852 





5 . 1 . 0 5 C2) 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 9 9 0 
1000 Τ 
E I 5 E H B A H H 
INNERSTAATLICHER VEPKEIIR HACH REGION 
NATIONAL TRAFT IC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 




BFLAPEREC-ION REGION OF LOADING REGION DE CHARGEMEHT 
0701 NORTH Ol 0702 YORKSHIRE AMD HUMBERSIDE 02 0703 FAST MIDLAHDS 03 0701 EAST ANGLIA 01 0705 SOUTH EAST IHCL.GREATER LOHDON 05 
0706 SOUTH-WEST 06 0707 WEST MIDLAHDS 07 0703 NORTH-WEST 08 0709 WALES 09 0711 SCOTI.AIID 10 0712 HORTHERN IRELAND 11 07 9? UNBEKAHNT-UIIKNOHN-INCOHHU 
D7?5 INSGESAMT-TOTAL 
ENTLADEREGIOH - REGION OF UNLOADING - REGION DE DECHARGEMEHT 
Ol 
6607 831 18 61 31 861 118 660 27 391 
7608 
02 
1103 262S7 1305 1?5 125 29 98 310 268 189 
33508 
03 
760 1117 151S1 
159 6 9 46 130 17 387 
21444 
04 
69 97 1074 252 296 99 72 312 156 509 
2936 
05 
143 1555 4810 3?8 5396 

















































































E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
BELADEREGION 
REOION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1001 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANHT-UHKNOWN-INCONHU 
1095 IHSGESAMT-TOTAL 
ENTLADEREGIOH - REGION OF UNLOADING 



































5 . 1 . 0 7 
HELLAS 
1 9 9 0 
1000 Τ 
138 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGIOH OF LOADING 




1101 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 







































































































































































































































— — — — 
1532 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 5 . 1 . 0 8 : 2 C 2 ) 
ESPANA 
1990 
1 0 0 0 Τ 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 




1101 ΡΛΙ5 VASCO 
1105 NAVARRA 






























































































— — — 29 
22426 
E I S E N B A H N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMEHT 
1201 NORTE 
1202 CENTRO 














EHTLADEREGION - REGIOH 















































E I S E Η Β Α Η N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





A.E'ÜTAMG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED ΡΡΟΊ Ol HER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0)03 MORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0101 WE3TTEIL VON NIEDER5ACHSEII 
0105 SUEP03TTEIL VON NIEDERSACH3EH 
0106 BRSri'ill 
0107 MORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 PUHRCECIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. HORDRIIEIN-WESTFALEN 
0110 rsTTEIL VON HORDRIIEIN-WESTFALEN 
Olli HORDTEIL VO'I MESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 MORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0111 SUEDTEIL VON RUF INLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-:IUFP.TTE:ICERG O S T 





0122 BERLIN OIEST) 
0199 UinEKAIINT-UHKNOWN-IHCONNU 

















































































































































































































































































































E I S E Η Β Λ Η Ν - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR MACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGIOH AMD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS AMPEREN REGIOMEH 
RECEIVED PROM 01IIER REGIONS 
RECErTIOHS DES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 IIAM3URG 
0103 MORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON HIEDERSACHSFH 
0105 S1ICD05TTEIL Voll NIEDCiiSACHSEH 
010S BR'.MEII 
0107 MORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEH 
0103 RUUP.GEBIET 
0109 SUEPWESTTEIL V. HORDRHEIH-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIII-WEST FALEN 
Olli NORDTEIL VOM HESSEN 
0112 SUEUIEIL VON HESSEN 
0113 MORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0111 5UFIirr.II. VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 ΠΛΡΕΝ-HUERTTEnnERG HORD-WE5T 
0116 PADEM-WUERTTFflPEF.G OST 





0122 BERLIN CWF5T) 
019? UHBEKAHIIT-UIIICIOWN-INCOHNU 










































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B.VERSAND NACH AHDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TD OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDER5ACHSEH 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEII 
0107 HORDTEIL VOH HORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NDRDRHEIN-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON N0P.DRHEIN-WE5TFALEN 
Olli HORDTEIL VOH HESSEH 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 HORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VOH RHEIHLAND-PFALZ 
0115 BADEH-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIH CWEST) 
019 9 UHBEKAHNT-UNKNOWN-INCONHU 










































































































































































































































































































E I 5 E H B A H H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B.VERSAND HACH AHDEREH REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIH 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0101 WESTTEIL VON HIEDERSACHSEH 
0105 SUEDOSTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0106 BREMEN 0107 HOP.DTEIL VON NORDRHEIH-WESTFALEH 
0108 RIIHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. HORDRHEIII-WESTFALEH 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIH-WESTFALEH 
O U I NOP.DTEIL VOH HESSEH 
0112 SUEDTEIL VOH HESSFH 
0113 HORDTEIL VOH RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEH-WUERTTEMBERG H0RD-WE3T 
0116 BADEH-WUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIN CWEST) 
0199 UNBEKANHT-UHKHOWH-IHCOHHU 






































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 










0103 HORDTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0101 WESTTEIL VON HIEDERSACHSEH 
0105 SUEDOSTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0106 PREMEU 
0107 MOr.l'TEIL VOH NORDRHEIH­WESTFALEH 
0103 RUHRGEBIET 
0107 SUEDWESTTEIL V. HQRDRHEIN­WESTFAIËN 
0110 051 TEIL VOM NORDRHEIH­WESTFALEH 
Olli ÜOPDTEIL VON HESSEN 
0)12 SUPDTEIL VON HESSEN 
0113 MORDTEIL «PN RHEINLAND­PFALZ 
Olli SUEDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ 
0115 BAÜEM­ÜUERITEMBERG NOP.D­WEST 
0116 BADEN­WUERTTEMBERG OST 





0122 BEPLIN CWEST) 
017? II'IOEKANHT­UHK.NOWN­IHCONHU 
0195 ZUSAMMEN­TOTAL C 


















































































































































































































































































E I S E N B A II H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 5 . 2 . 0 1 : 6 C3) 
BR DEUTSCHLAND 
1 9 9 0 
1 0 0 0 T 
REGIOH 





0103 HORDTEIL VPN NIEDERSACIISEH 
0101 WESTTEIL VON HIEDERSACHSEH 
0105 SUFDOSTTE1L VOH HIEDERSACHSEH 
0104 BREMEN 
0107 HORDTEIL VON NORDRHEIH­WESTFALEH 
0103 RUUPGEÜIET 
0109 SUI:D"EJTTEIL V. NORDRIIF.IH­WESTFALEN 
0110 OS1TEIL Villi NORORHEIN­WESTFALEII 
Olli HORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HF.55EH 
0113 NORPTETL VON RHF.THLAND­PFALZ 
0111 SUEDTEIL VOM RHEINLAND­PFALZ 
0115 RAOCtl­l'UEP.TTEI'.PEP.G NOTO­WEST 
0116 BADEH­WUERTTEMTIERG OST 





0122 OPKLIM CWEST) 
0199 UMDEKANHT­UNKNOWN­INCONNU 
0195 ZUSAMMF.Il­TOTAL C 

















































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP DF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIOHEN 
RECEIVED FROM OTHER REGI0H5 RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0211 ILE-DE-FRAIICE 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 0222 PICARDIE 0223 HAUTE-NORMANDIE 0221 CENTRE 0231 HOP.D-PAS-DE-CALAIS 0211 LORRAINE 0212 ALSACE 0213 FRANCHE-COMTE 0251 BASSE-NPP.MAHDIE 0252 PAYS DE LA LOIRE 0253 BRETAGNE 0261 LIMOUSIN 0262 AUVERGNE 0271 POITOU-CHAREHTES 0272 AQUITAINE 0273 MIDI-PYRENEES 
0281 BOURGOGNE 02C2 RHONE-ALPES 
0291 LAN3UED0C-P.0USILL0N 0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 0271 CORSE 0 27 9 UHBEKANNT-UNKHOWN-INCOHHU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 
229 13 13 2706 12 1698 93 501 
— 25 172 615 
— 18 




165 0 1 
tf 
2 34 3 7 2 0 1 0 1 I 0 
5 3 3 12 5 14 
264 
03 
0 0 0 0 0 1 0 1 















1537 384 207 831 216 1256 322 172 61 110 174 606 48 86 145 







37 1 310 53 1? 








930 156 123 21 131 521 323 91 115 0 21 10 2 35 50 
8 231 61 173 15 17 
3153 
GROUPE DE MARCHANDISES 
09 
1 0 0 0 1 
0 1 0 







201 393 211 20 110 117 963 85 128 
208 58 119 133 116 303 1332 1153 755 31 33 
7372 
11 
132 19 2 8 2 169 1667 2 26 0 17 38 




5 0 13 1 0 36 
— . — — — 0 0 1 1 1 1 




636 1936 305 60 551 908 591 235 51 153 271 30 100 11 
120 13 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUrPE 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN RECEIVED FROM OTHER REGIOHS RECEPTIONS DES AUTRES REGIOHS 
0211 ILE-DE-FRANCE 0221 CHAMPAGHE-ARDEHHES 
0222 PICARDIE 0223 HAUTE-NORMANDIE 
0221 CENTRE 0231 NCRU-PAS-DE-CALAIS 
0211 LORRAINE 0242 ALSACE 0213 FRANCHE-COMTE D251 BASSE-NORMANDIE 
0252 PAYS DE LA LOIRE 0253 BRETAGNE 0261 LIMOUSIN 0262 AUVERGNE 0271 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 0273 MIDI-PYRENEES 
0281 EOURGOGHE 0232 RHONE-ALPES C291 LANGUEDOC-ROUSILLON 0273 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0271 CORSE 02?? UNBEKANNT-UNKHOIIN-INCONHU 
D275 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 
246 9 11 2 144 29 27 77 37 0 







621 921 29? 6S1 2?8 344 37 102 





278 251 214 517 13 176 2 83 
















242 81 42? 327 37 510 1?5 294 58 





11 46 25 1 51 14 0 







23 13 67 65 140 63 95 33 






4 1 6 3 11 18 2 4 




GROUPE DE MARCHANDISES 
22 
29 8 13 11 6 19 12 189 1 









1530 96 25 171 77 162 
114 230 64 14 151 73 14 110 
47 501 517 81 









E I S E I I B A H H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC DY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





B.VER5AHD HACH AHDEREH REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 








0 24 2 ALSACE 
0243 FRANCHE­COMTE 
0251 BASSE­NORMANDIE 










0293 PROVEMCE­AI.PES­COTE D'AZUR 
0271 CORSE 
027? UHBEKAHNT­UNXNOWH­INCOMHU 
































— —' — 0 
7 
0 














































































































































































































































E I 5 E H D A II Ν - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
MATION/·!. TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B. VERSAMD HACH ANDEREN RPPIPIIEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOMS 





















0293 PP.UVt'NCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0291 CORSE 
0299 UM'JEKAMHT-UNKHOWN-INCONNU 

















































































— — — — 
1 































































































































































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




























0273 PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0274 CORSE 
0299 UHBEKANNT-UHKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL C 







































































































































































































































E I S E N B A U H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 5 . 2 . 0 2 : 6 C3) 
FRANCE 
1 9 9 0 

























0293 PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UHBEKAHHT-UHKHOWN-INCONHU 
0295 ZUSAMMEH-TOTAL C 


























































































































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
ÜBERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAP. REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





Α.EMPFANG AUS ANDEREM REGIONEN 
RECEIVE!) FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIONS DES AU1RES REGIONS 
0301 PIEMONTE 
030R VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 






























































































































































































GROUPE DE MARCHAHDISES 
09 
— — 


















































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
TMMtk­iT.'AlLTCilER VERKEHR HACH REGIO'! UN!) GUET PRORUPPE 
NATIONAL TRAFFIC PY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GRCUI'E DE MARCHANDISES 





A. EMPFANG AU3 AMCEP.EM REGIONEN 
PE'.EIViTD TRUM OTIIFR REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0301 ΡΙΕΓΊΙΠΤΕ 
0 302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 0304 TP.FNTINP-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 















0 35 9 Ι/ΜΒΕΚΛΗΝΤ-ΙΠΡίΝΟΊΝ-INCONNU 











































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 3 C3> 
I T A L I A 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Τ 
REGION 
B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 0303 LOMBARDIA 0301 TP.EHTIHO-ALTO ADIGE 0305 VEHETO 
0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 0307 LIGURIA 0308 EMILIA-ROMAGNA 0309 TOSCANA 0310 UMBRIA 0311 MARCHE 0312 LAZIO 0313 ABRUZZO 0311 MOLISE 
0315 CAMPANIA 
0316 PUGLIA 0317 BASILICATA 0318 CALABRIA 0319 SICILIA 0320 SARDEGNA 039 9 UHBEKANHT-UHKNOWH-IHCOHNU 
0395 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
01 
18 
7 0 3 






1 10 16 3 3 0 0 1 1 




— 0 20 0 16 0 0 0 0 
— 0 0 
0 0 0 






— 3 71 
51 382 13 2 6 
1 16 3 1 
21 0 





6 2 5 
1 5 1 8 0 2 0 0 0 
0 0 





7 71 369 31 152 50 17 16 21 3 







— 39 10 83 1 2 0 









1 7 61 55 134 1 1 
— 9 0 
0 0 
— 0 0 13 1 
281 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
09 
_ 









— 13 33 326 130 
12 0 0 26 
19 32 
— 
21 0 1 
762 
Π 
15S 0 36 2 87 
121 110 8 
101 0 27 71 3 
17 5 




— 0 1 13 2 115 0 0 
1 
0 




190 0 236 16 531 328 3217 253 511 132 11 76 2 2 102 117 
— 1 11 15 0 
6227 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 1 C3) 
I T A L I A 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Τ 
REGION 
Β.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN DISTATCHED TO OTHER REGIOHS EXPEDITIOUS VERS LES AUTRES REGIONS 
0301 PIEMONTE 0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 0301 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
0307 LIGURIA 0308 EMILIA-ROMAGNA 0307 TOSCANA 0310 UMBRIA 0311 MARCHE 
0312 LAZIO 0 313 ASP.UZZO 0311 MOLISE 0315 CAMPANIA 0316 PUGLIA 0317 BASILICATA 
0318 CALADRIA 0319 SICILIA 
0320 SARDEGNA 0 379 UHBEKAHHT-UNKNOWN-IHCONNU 
0395 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
11 
1 
— 12 0 8 4 









6 8 2 12 








1 11 43 66 











— 3 4 26 41 
13 5 5 1 
0 
0 9 






64 3 38 38 









8 0 0 31 










0 60 10 31 26 
9 35 IB 11 
9 20 
10 
0 24 15 






— 12 0 14 10 
1 6 3 1 
4 1 
2 
0 19 0 
0 0 1 
0 
86 
GROUPE DE MARCHANDISES 
22 
1 
— 3 4 3 30 









19 11 19 50 









655 2 352 49 
833 1095 42? 6 
63 164 
76 
76 72 26 





1 1330 184 1116 1693 
5363 1781 1318 262 
166 136 
117 
81 339 651 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UIID GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIONAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 5 
I T A L I A 
1990 





0 301 PI EMPIITE 
D302 VAL!E D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0301 TP.EMTIIIO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 













031? SICH IA 
0320 SARDEGNA 
0 3 9? UMBEKAMNT-IINr.NOI-.'N-IHCOMHU 
0375 ZUSAfPlEH-TOTAL C 























— — 1 
— — 0 
0 








— — — — — 0 



























































































GROUPE DE MARCHANDISES 
09 






























— — 0 
1 
— — — — 














— — 0 








E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
I H N E P . J T . A A T L I C H E R VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFF IC BY REGION AMD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 6 
I T A L I A 
1 9 9 0 






0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0301 TRI.ΠΙΙΊΟ-ALTO ADIGE 0305 VriiPTO 0396 FRIUII-VEHSZIA GIULIA 0307 LIGURIA 0308 EMI.IA-ROMACHA 0309 TOSCANA 
0310 UITRJA 0311 MARCHE 0312 LAZIO 0313 APPUZZO 0311 MOLISE 0315 CAMPANIA 03)6 PUGLIA 0317 BASILICATA 0313 CALABRIA D319 SICILIA 0320 SARDEGNA 039? U!(r.E:'AMNT-UMKNO!!N-IHCOMNU 
0375 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0377 INMERSTAATLICH INSGESAMT A+C TOTAL NATIONAL 
11 
255 





























— 0 0 
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